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Extraordinaria función 
Exito del episodio 10 de jUDEX, 
inconcebible beileza, titulado
El con n scón  t!e  Bi«anj^  
Exito de la gran exclusiva ,,^e la 
famosa marca «Cines Roma», m^isífa! 
película disputada por las em pr^s  
EL ^ S km L m
Exito de la soberbia obra de la ca­
sa Thanhausser, cim escenas de ia vida 
real
L a ©©s*8’©i»a f a t a l
Ü iM E  P M S B M L i M l Alameda de Carlas Haes (Junto: al Banm 'España)
El local m^s cómodo y im cú  de Málsiga. Temperatura agradable.
Sección fcontííiuá'd'c'cíhcd y media de la tarde a doce dfe la noche.
Hoy éxito delirante dü
SANGRE Y  AREN A
Esta pelídula es la obra de ia temporada que será vista por todos los públi­
cos. En ella el gran novelista V. Blasco Ibáñez nos ofrece uñar página de vida 
bntensa.--Dadala tongííud de esta magnífica cinta, solamente se proyectará con 
ella «La flor del lago». . , -  ̂ *
Para eviiar aglomeración de público,empezará la sección a las 5 li2  en punto.
\ Pê esfei*̂ #̂Hí.Vfsaj ©*3©^ ©«Sig ísseslia® ,g@ese!r»®ies»
Prn ífí̂ í Palcos, 3 pesetas.-^'BPíács,*^ Nota: En ia próxima semana estrono da ia oo’osal cinta «Los imsiei'io.s de
0‘30.—General, 0‘Í5.—Media, 0‘1Ó. I Myraĵ , en 15 episodios.
Teatro ViíaÍ»A: ,a
3 1 '■i V. Hoy dos secciones a las 8 y 
IQ de Is noche.
PROGRAMA. — Cinematógrafo, 
w ñm m ñ, único ar­
tista que interpreta a la mírravuía. 135 
cantos dcl ruiseñor y oíros.
BELLH Ef€SLiÍi, la má?. castiza y 
bella tonadillera, distinguida por las se­
ñoras por su moralidad y arte.
. t e s  ü n i i T w e s
, Gran atracción española. Nuevo re­
pertorio.
Butaca. l'OO. — Genaal, 0':20. 
Muy en breve .Fi’ar Gaída.
Hay efemérideB que el mundo entero j 
debe bendecir. Su simbolismo gloricsq ¡ 
no se lo ha de apropiar una nación, ni | 
tttt continente, ni una raza. ¡Es ia Hu- ¡ 
nidad quien lo hace?uyo! I
Todo hombre ha de evocar el recuer
parte, qftfda en poder de los defenso­
res do la libertad. ! . , ,  ̂ i. J3
Cerca de la puerta de San A i to'.io : bia triunfado déla t i r a n ía represerttacia
había una enorme fortaleza de g( aníco P-f la noblez i y el alto y êro. 
que, on el nombre de La Bastilla y dos- f A la madrugada seguiente, el duque 
fines del sigio XIV en que faé 'i de Lianoaurt, hombro leal y  honrado, 
venía ¡siendo ia prísiósi, o í refirió al rey lo suca íido, aun contra la 





do de la épica iprnada en que el pueblo * por alguna razón teniaa ía desgracia de 
francés airalió la maldita fortaleza de ] disgustar a lo. reyes q a sus ministro?.
*« Bastilla, para sentirse dignificado, \ Ocho enormes elevadas torres, re?le- 
engrandeoido, libre... ¡Para sab r ser I tas do cañores y  unidas entre sí por 
hombres! íórtísima muralla rodeada de anchos y
Pueblo que sabe ir al sacrificio sin I proíandos fosos, con puentes lavadizqs 
regateos egoístas y 'sin  vacilaciones y I suspendidos de gruesas cadenas y íri- 
desmayos; nación que invoca el nom- I pies rejas en las entradas,la hacían ver- 
b-0 de ¡Patria^ para f frexídárselo al t daderameate inexpugnable, 
muv sublime de ¡Libertad! sin cuyo j En los infectos, hámedos ŷ subte- 
aliento no concibe e l humano vivir; I rráneos calabozos de esta prisión mal- 
tierra saĉ rada donde toda semilla de I dita, murieron millares de hombres por 
civilización arraiga, gefmina, florece y  i ei solo delito dó no estar conformes 
da ópimOB frutos, para que el mundo | con las ideas religiosas dol rey, por ser 
entero la recoja; ¿cómo no ha de enor- | liberales, o por otra causa cualquiera, 
-• "  -i V siendo tan infsme el procedimiento quo
en aquella prisión se uííaba, que de la 
inmensa mayoría de los que en ella en-
gúlieoerse con esa día de gloria, si este 
es legitimo galardón a quvj sólo pueden 
aspirar los privilegiados, los enalteci­
dos en el libro sagrado da la Historia 
humana...?
«■Amour sacré de la Patrie 
Liberté, Liberté cherie:.,-»
Ved si oabe invocación más hermo­
sa... ¡Patria! ¡Libertad! Un amor sacro­
santo  ̂ un ideal querido.. ¿Qué mayor 
gloria?
El hermoso fragor de la batalla dará 
hoy ¡oh pueblo frai és! a tu Marsellésa 
tremendos acordes de. dolor y rugidos 
de indignación, quo, como apocalíptico 
acompañanuento, hablarán al mu,udo 
de tembles combates, de brutales asé«i 
chanzas  ̂ de espantosas hecatombes... 
¡Ño importa!  ̂ ,
Tu bandera triocíor fl 'mes rá inVícta 
y  será promtSJ doÍ mafiana glorioso 
que adivinamos los que no queremos 
abdicar del timbro más honroso que 
ostentaraoe como hombros.
¡Patria! ¡Libertad! ¡Justicia! ¡Derecho! 
Laminosos ideales quo fáiguia;o en el 
mundo que presentimos los hombres 
de buena voluntad.
triron no se volvió a saber jamás.
,El pueblo aborrecía' aquel edificio 
que había sido sepultura de muchos 
grandes hombres, y en su delicado ins­
tinto comprendía que derribarlo era 
quitarle a la tiranía su más seguro ba­
luarte. T ,
Por 080 al oir en la' madrugada del 
14 de Julio que el rey había sentencia­
do a los delega ios que formaban el 
Ay untamientó popular a
creyó necesario transigir con ol pueblo 
y  resolvió dirigirse a la Asamblea y  
recoQciiiarse con ella, oomo lo véiifi-ó 
al día siguiente.
La revolució-íí íístaba hecha; !a, naéióa 
era du«ña del podes legislativo y R  la 
fuerza púbíic8;_y si la nobleza no Ío hu- 
bise saijrifioado todo a su ambición y 
su soberbia, se hubiesen evitado gran  ̂
dos males ulteriores, porque la reoon*- 
oihación del pueblo con el rey hubieSé 
sido tan durable como fiaó sincera.
No lorquisieron asi y  la revolución 
siguió su corso; ios horrores fueron in­
finitos, pero la tiranía quedó al fin ven­
cida para siempre; la auroTra de libertad 
que lució para el pueblo francés el ca­
torce de Julio no se eclipsó ya jamás.
M E M S A JE
del partido republicano federal de Málaga
** #
La Bastilla y elpueblo de París
La náit-ión^Trancesa, harta cíe sufrir 
las vejaciones de sus reyes, había con­
seguido que Luís XVI, más pór miedo 
a las justas iras populares que por es­
píritu de justicia, reuniese los ^atados 
Genérales,* a fin de corregir las exaccio­
nes y, atropelios de que por parte de 
una nobiaza soberbia y  corrompida y  
de un alto clero disoluto y absorbente 
venías siendo víctimas la clase media y  
el estado llano.
E l hay creía que con esto hábía soio- 
eado’ ya la revolución, cuyo éapíxitu 
estaba éncarnado en el corazón daí pue­
blo por efecto de la doctrina dé los en- 
cielopedistas, mucho más de lo que el 
. podía imaginar, y'después de largas va­
cilaciones que ponían de manifiesto 
una vez más la poca confianza que el
en el odiado y maldecido lugar, este 
grito unánime saltó de todna ios pechos: 
¡ A la Ba îdUa, a la BastU la!.
Y a k  B' stilla se dingieron armados 
cada cual de ks armas de que dispímía, 
sin otro plan, para tan arriesgada y  dí- 
fíoil jornada, qû  ̂suamcrardbn-ts a ia 
Ilbr'rtHd.
Eran law .los de k  madrugad?; el 
puí.d'do- oá m-rsa 'se dirigía a k  toetaiezá.
El ekct.-.’f. d.'houriüt se adela ata, ad­
vierte a Da'wunay, goberijaiai' de La 
Bastida y promete quo uo dispará
«Al señor Cónsul de la República francesa 
en Málaga
Honorable conciudadano:
En el 12á, aniversario de la gloriosa toma 
de la Bastilla, los que suscriben, representan- 
Málaga al Partido Republicano Federal 
’ *''*-“ ‘̂*‘' “** I español, tienen el honor de elevar a ese Gon- 
sñr enoarraaos sulado este documento, rogándole se sirva
j transmitir al Gobierno de ia inmortal Repú- 
í blica francesa, con la renovación del. lióme- 
i  naje de nuestras simpatías más sinceras, el 
I  testimonio de nuestros cariños más imbo- 
I irables.
f En la majestuosa solemnidad de este día,
I en que acaso el cañón, de una parte, comba- 
I tiendo por el predominio de la justicia y fa I civilización, salude en k  bandera tricolor 
I el canto inmarc^ibie de la heróica Marselle- 
;j sn, y de otra, truena, pretendiendo., :ÍR3trq- 
á mentó ciego de k  .soberb a de los dGppíás, 
i cerrar el paso triunfante del Derecho y ds la 
I Libertad, hollados, nosotros, republicanos | 
í españoles,, hombres mediterráneos, por el | 
sentimiento quii palpita en nuestros espíritus,
tiüs de la Francia: y cuando Francia, mostran­
do la rancia viriltdad del espíritu latino, re ­
surge y alienta, en sus esperanzas se aizan 
las naciones oprimidas y én la sonrisa de 
Francia haüan el presentimiento y el lrapuíso 
de su resurecdón.
Si la alianza de los tiranos, la solidaridad es­
tablecida en tre reyes, déspotas y opre.sores, 
ha hecho retrogradar en pleno sigio XX al 
Mundo, a la barbarle de ¡os tiempos primUi- 
vos, los pueblos libres, agrupándose en to r­
no de la Francia, republicana y revoluciona­
ria, la proclaman unánimes, núcleo da ia pa­
cífica confederación de cuantos en el Dere­
cho, en la Justicia y en la Libertad instituyen 
la legitimidad de la organización soda! y po­
lítica que corresponde al tiemoo presente.
Y fiel al fundamento democrático de sus 
principios, el partido Republicano Federa! 
F.spañol, por medio de su Consejo Nacional 
en Madrid, ya hubo de hacer pública profe­
sión de sus sentimientos de cordial comoene- 
tración con los destinos de !a Rapúbíicafran- 
cesa. Los federales de Málaga renovamo.s en 
este día'ante la representación consliíar de 
Francia.en esta capital, aquelio.s conceptos, 
y al rei-irar a la gloriosa nación hsrmaaa 
nuestra cariñosa y leal salutación, traa.siníi:i- 
mos estos sentimientos a sus horóicos defen­
sores, anhelando para ellos el triunfo en la 
lucha que sostienen, y coñ su victoria y la de 
sus aliados, la da la Damocracia y la Paz fe­




Con toda consideración, señor Cónsul, nos 
es muy grato quedar atentamente suyos muy 
seguros S S. que afectamente le saludan.
Por el Comité Provincial Republlcan o Fe­
deral. a
tumba donde no se proyectaba !a som­
bra de Dios.
*« *
Los filósofos difundían doctrinas 
nuevas; doctrinas salvadoras dé la 
humanidad; doctrinas_ que. rompiendo 
los moldes de ‘̂nvelecidos abusos, ha 
biaban de reformas moralizadoras. 
Sub imes delirios de libertad y de jus­
ticia que marcaban al pueblo senderos 
desconocidos. El vapor de las ideas 
V egaba a todos los cerebros, como si 
e.stuviese exparcido por el aire, como 
si la atmósfera estunese. saturada de 
ios más bellos pricipios de libertad 
poli ica y civi . Las ideas encarnaban 
en la mente del p reblo, como la san­
gre y ía vida encarna en el estado fí 
sico del hombre. El deseo de innova­
ción era general. E; espíritu del pue­
blo francés, reñido con un pasado 
lleno de injusticias y ofendido con un 
presente licencioso e inmoral en todo 
orden político, se acogía átodo lo que 
le diera espera*- zas dé mejorar de con­
dición. Lá revó ución en los ánitnos 
estaba hecha, de aquí a ia revolución 
material no fal aba nada.
Su Junta Directiva.»
.......Camilo Desmoulins, sale del café
llamado Foy,sube a una mesa en el jardín, 
tiende los brazos al pueblo, lanza p̂alabras 
sublimes e incoherentes que excitan a la 
resistencia, jura morir por la libertad, y 
propone, arrancando una rama de un árbol 
y poniéndola en su sombrero, que verde 
escarapela sea el distintivo con que desde 
aquel día en adelante, se reconozcan los 
patriotas., «Color de esperanza» dice Cami-
un obñoníizo; pero pronto díssoubce su I y Por el̂  común origen e hJstwH íradteional 1 lo. A este color se unieron luego el rojo
** * que distingue a la ciudad de París y eltraWora intención,;pne8 cuando la m a-1 i"*®-
sa d:oI pueblo está más en deacubieito 
le envió una lluvia de metralla. Así 
procedieron siempre los poderosbs on 
sus luchas con él pueblo. La oarnioería 
es atroz, paro la sangre y los «yes de 
los heridos sólo sirven para enárdeoer 
más y más a aquellas legiones de hé­
roes.
Los muertes son levantados en alto 
y  enseñados al pueblo entre furiosos 
gritos de venganza.
’ AJganofl pretenden hacer compren­
der a los más atrevidos que el puente 
está levantado y es imposible üégar 
hasta los muros de la fortalez?(. «No
su digna representación 
consular en Málaga, nos congratulamos-reite­
rando, una vez más, ai ppebio de Rousseau, 
de Lnfayette y de Joffre, las seguridades de 
nuestra admiración por su abnegado heroís­
mo' y el anhelo de que su victoria en la lucha 
presente, haga imperecedero el laurel que 
ofrende en el mañana, a la paz.
Hombres libres, españoles por la cuna y 
por el abolengo, latinos por el ©rigen, demó­
cratas por el sentimiento, nos irapuísa una in­
vencible inclinación del espírtu a estar;jun­
tos y solidarizarnos con toda lealtad en la 
proporción y medida de nuestras aptitudes 
modestas, con quienes combaten y sufren por 
ia defensa del derecho, dei progreso y de la 
libertad ñe los pueblos. Nos consideramos 
conciudadanos de la Francia herm«.na y que­
rida, porque, a más de la comunión de raza e 
historia, la. fecha del 14 de Julio no pertenece
país podía tener en sus promesas  ̂ deci-
importa», gritan ^  é por exclusividad o excepción al pueblo fran-
tros cadáveres llení rin los losos y  pa- » gj qyg |,gy gg conmemora, al iluminar
dió echarse eu brazos de los partidarios |  
fiel d^potismo, mandó que las sesiones 
' do los'Estaáos Generales íuesen secre- 
tas, destituyó y  desterró al ministro 
Neokor, cuya popule ridad éra extre­
mada y atrajo sobre París un ejército 
extranjero, porque sospechaba, no sin 
razón, que la guardia nacional simpati­
zaría con, el pueblo en el oaso de ini­
ciarse algún movimiento.
^réis los demás.»
Era La Bastilla bastante odiada para 
que «1 pueblo retrocedieso ante ningu­
na dificultad.
Durante cinco siglos que contaba de 
existencia, habla sido el más tremendo 
valladar que el despotismo pudo oponer 
al progreso de la cultura y la libertad. 
jBra algo así oora o el sello de esclavitud 
que el fwudalismo tenía colocado en la 
frente del pueblo, era el recuerdo mal­
decido de la inexorable tiranía de cien
reyes.
El que entraba en ella moría hasta 
en la historia, ni el recuerdo de su 
nombre salía de allí. A l morir recibían
Este proceder enardeció, como era la bendición de los jesuistas que eran a
* la vez confesores y carceleros o poconatural, a los partidarios de la liber 
tad, y  en la tarde dsl 12 de Julio, al 
circular la noticia de la destitución de 
, Necker, París entero acudió al palacio 
real, con deseos de vengar tanta 
afrenta.
Guando el pueblo se hallaba oongre^ 
gado ante la morada real, de uno de los 
cafés situados en la pkza salió un jo­
ven de arregante y varoni» figura, Ca­
milo Degmoulins, y subiendo sobre una 
mesa pronunció un tíifiourso fogosísi­
mo, excitando al pueblo a la revolu­
ción para salvar la patrie. El pueblo 
le  aplaude enardecido y él jura morir 
, por la libertad y arrancando una ra­
milla de un árbol cércaüo, ja coi oca en 
su sombrero y grita: 
este color, (color de esperanza), ha d
ser el distintivo délos patriotas desde 
este día.*
Elentuaiasmo de los parisienses lie
menos, pues desde Luis XlV eran los 
directores de las prisiones de Estado.
Cuatro horas duró el combate,duran­
te el cual los defensores de la maldita 
fortaleza hickron toda clase de esfuer­
zos y pusieron en juego todos los 
recusos de la estrategia; nada era bas­
tante frente a la ojia arro.kdora del 
puebhí indignado que al fin fuó dueño 
de La Bastilla. ..
Apenas tomada por Iai insurgentes 
la odiada prisión, la alegría corrió cual 
ráfagi-. eléctrica por todo París; un gen­
tío inmenso invadió las Oasas Oonsíto- 
riales, gritando; ¡Victoria, victoria!
 ̂ s Varios llevaban en brazos un guardia 
Ciudadanos: de i f  cubierto de heridas y  ceñidas
e * , --------------- ------I BUS sienes por una corona da laureij^ora
ga al paroxismo; las gentes vitorean y 
abrazan a Camilo, los árboles se qfüé
uno de los que se habían distinguido, 
de ios que habían resultado héroes en 
aquélla jornada en la que todos habían
j  • . 1 fltea i  Uno lleváhi en U  puátá de sú bayó-
fcrniMdoon los iusargenteo y por to- 1 ot™ ' ,  . ■ ,
s S9 oye gritar: |a las armas! |  ü a  menestral joven, lovantaba en al-
, I feo eu mano ensangrentada y tíu ella la
13 se hondo el Ayuntamiento |  hoMU Ja^oorBata de Deiaunay. go- 
I que sustitayen delegados % bernador de La  ̂ ,
^ la ciudad; en su mayor I W  regoeqo era ®1 pueblo ha­
das p 




ei sol las mazmorras tétricas de la Bastilla, 
iluminó las conciencias de todos los hombres; 
sóbrelas ruinas humeantes de la odiosa for­
taleza, encéndió ei espíritu humano el faro de 
todas las redenciones.
y  así, el alma de la Revolución defiende 
ayer como hoy, la soberanía de los pueblos, 
la independencia de las naciones, la libertad 
del criterio científico, los fueros sagrados de 
la conciencia humana, mancillados por la bar­
barie metodizada en los claustros universita­
rios, y cohvertida en dogma de una singular 
civilización, y en arbitrario sistema de una 
cultura aborigen y paradójica.
Por ello, no habrá hombre alguno en lá Tie­
rra, que sin pecar de ingratitud, deje de vol­
ver en el 14 de Julio sus ojos y enviar su pen­
samiento á la Francia, considerándose como 
transportado a ella, al encontrar rotas las 
cadenas que ataban su espíritu y le forzaban 
a una bochornosa servidumbre, De aquella 
grande, de esa magnífica orquesta de la fra­
ternidad universal iniciada en 1789, son acor­
des las recientes renovaciones políticas ha­
bidas en las formas históricas de Portugal, 
de Rusia y de Grecia.
Representaban los monarcas destitutidos 
los restos últimos de la autocrocia que se re­
pliega en la sombra de los alcazáres, dinásti­
cos. ¡Torpes, quienes se niegan a fijar sus 
miradas en las páginas de oro del gran libro 
déla historia humana!... En ellas escribió el 
espíritu de la especie las causas ocasionales 
y fortuitas del 14 d¡e Julio de 1789 y de los 
inmediatos hechos históricos de Petrogrado y 
Atenas. Podrán los reyes y los césares, en 
la lobreguez de su soberbia, decretar el des­
equilibrio de las ideas de libertad, oponién­
dolas el despotismo y la acción brutal e 
iconoclasta de la fuerza; podrán convenir ia 
muerte de los pueblos. Pero éstos, alzando 
en su pavés las fórmulas del derecho raoder- ‘ 
no, pasan sobre les tronos y dinastías.guillo- 
tinan o deponen a sus ciegos inmoladores, sei 
emancipan de regias tutelas y viyen la exis­
tencia libre e independíente que les aseguraj 
eu personalidad y pone en práctica sus fines, 
y  si en las leyes inexcrutables de sus des­
tinos está sancionada su njyeríg. no mueren 
tampoco, los pueblos, en todo caso, sino des­
pués da haher luchado.
L a Revolución enseñó á  los pueblos el ca- 
I rátííer humano de la política; los reyes, por 
■ ei contraria, les mostraron en 1§ polftíea el 
carácter personal de una casta, fundamen­
tado en una pretendida divinización del de­
recho. De esta suerte, prevaleciendo sobre 
gl parácter personal de la política da los re- 
yeb, í;1 SSrénter humano de ia política de los^ 
pueblos, sufren ¿atoe euanáo Francia sufre,
y se oprimen vidas en las miamaa angna*
blanco, qüe distingue a la antigüa Francia; 
y nació esa bandera tricolor que todavía 
quieren sustituir con sus flores de lis los 
reaccionarios, y los demagogos con su pen­
dón rojo; esa bandera tricolor, saludada 
por L a  M arsellesa, y seguida por los 
soldados de la, democracia; esa bandera tri­
color a cuya vista los reyes han huido en 
dé§ófden, y se han levantado de sus sepul­
cros los pueblos enterrados; esa bandera 
tricolor que ha lucido entre las nieves eter­
nas de los Alpes, y en los eternos resplan­
dores de Egipto, en la cima de las Pirámi­
des, y en lá cima del Capitolio; esa bandera 
tricolor, con la cual aún sueña Polonia en 
sus hierros, y a cuyas sombras ha resucita­
do Italia transfigurada; bandera sacratísima, 
que, limpia hoy de las manchas en ella ex­
tendidas por el cesarismo y la conquista, 
vuelve a ondear en el centro de Europa, 
como la enseña de la libertad y del derecho, 
fatal a todos los tiranos y a todas las tira­
nías.
EMILIO CASTELAR .
Llegó el 14 de Julio; apenas si el sol 
teñía de púrpura los cielos, cuando tO' 
doel pueb o de París se lanzó a la ca­
de, poseído por el delirio de ios gran­
des ideales. Como chispa eléctrica, 
surgió la idea de apoderarse de la 
Bastilla. Monstruo dehiérro y piedra, 
asentaba sus cimientos ene'suelo, y 
su cúpula en los palacios deios gran­
des tiranos de la Historia. Tomar a, 
destruirla, represeníaba ei derrumba­
miento del viejo afisoluásmo; y aque­
lla idea que surgió no se sabe de dón­
de, ni qué fenómeno le prestó tanto 
caior y <.anta vida en tan breve espa­
cio, !omó cuerpo en aquellos cetebrqs 
enloquecidos, y vemos al pueb o diri­
girse en tropel, para arrebatar las ar­
mas de os Inválidos, y la pólvora del
fícia, la democracia y la paz, derrocando pa 
ra siempre el muy vetusto de la iniquidad, al 
íiraníay el militaristno...
Reciba usted, con dicho niQíivo, la más tíd  
expresióa del efecto que íe ha-venido profe­
sando en el silendo, su «lorte.sto s. a. q. es­
trecha s. m.—F. Rodríguez Cabrera.
13 Julio 1917.
CAMARA DE COMERCIO
El crédito para Guadalmedl^a
En la Cámara de Comercio se recibió ayer 
tarde un telegrama del presidente efeciivo 
don José AlvarezNet, que al llegar a M-idríd 
se ha Incorporado activamente a las gestio­
nes. y que dice así:
«Bergantín, Armiñán, Gómez Chalx y yo, 
venimos de Consejo de Estado- Mañana h.abrá 
sesión de pleno, figurando en la orden dd día 
el expediente de crédito para el Guadal mí di 
na. Iremos nuevamente mañana a conocer 
resultado para telegrafiarlo. Las impresiones 
son favorables. Alvarej: Net».
Poco después llegó otro despacho del señor 
Gómez Ghatx, que dice:
«Mañana reuniráse Consejo de Estado hi- , 
formar crédito Guadalmedina.»
Por su parte él Gobierno ha'respondldo 
con interés a la gestión de la Asatnbíea de 
Corporaciones:
«Ministro Fomento a Presidente Couiisión 
Ejecutiva Asamblea Corporaciones:
Tengo recomendado con especial interés 
que Consejo de Estado vea hoy en su i'ileno 
el expediente crédito obras defensa contra 
río Guadalmedina».
Un É&i&fnnnssm
Anoche se cursó el siguiente:
«Madrid.—Pedro Gómez Chaix.
Industriales perjudicados pasada inun­
dación, muy agradecidos al interés demos­
trado por labor desareno Guadalmedina, 
confian continúe gestión evitación ruina 
segura.—Martín Granados.— Ĵuan Cañes- 
tro.—Francisco Fernández.— Ĵulián Serra­
no.—-Eduardo González.—Antonio Tenza. 
—Rafael Carmena.—Juan de Dios Carme­
na.—AntonioTéllez.—José Romero yCom- 
Blas López.—Antonio C. Garrido.pama
Arsenal. La lucha filé muy dura; el I —José López. — Alvaro Pérez. Antonio 
pueb o, una vez más, derramó su san- I Luque Sánchez.—José Luque. — Nicolás 
gre a í orrentes; los fosos de la Bastí- I Martínez.—Femando Rodríguez.—̂ José Pe­
lla se llenaron de cadáveres; pero a j láez Bermúdez.—Pedro Sester.—Hijos de
COLABORftCláN ESPECIAL
latMadela
las cua'ro de latarde de aque- día, el 
monstruo estaba en poder del pueblo. 
¡Hecho glorioso qiie pasó a la Historia 
Universa de los pueblos, marcando la 
fecha en que desaparecía un viejo 
mundo, vaso heno de miserias, para 
de ermínar , poco tiempo después, la 
granproc'amación de los Derechos dei 
Hombre! La caída de ía Bastida,era el 
fin de la tiranía; el fin de la escíantud 
del hombre; el fin del feudalismo. 
Ningún castil o, ninguna' for'alezá 
■ an execrable como )a Bastiba; con 
ella desaparecía un pasado llen='> de in­
justicias y se afirmaba, para las con­





La.Bastí a. Mirad a. Mole granítica 
que evocaba siempre al castillo feu­
dal, levantábase sobre una gran pla­
nicie, adornada de sus ocho torres, 
terminadiS en recortadas cúpulas. Era 
la representación de todos ios horro­
res, de todos los crímenes de una oli 
garquia de muchos años; sus puentes, 
sus rastri-os, sus fosos, inspiraban 
pavor ai pueblo. En sus calabozos hú­
medos con hedor a ciuaca, apenas si 
la uz se fi traba, llegando hasta allí el 
rumor de la ciudad como ruido de 
mar ejano, que Levara tristezas infi­
nitas a los que entre sus gruesos mu­
ros vivían muriendo.
Imaginaos cuántos hombres habrían 
muerto en aquellas lumbgs por pro­
nunciar una palabra, por un escrito, 
por una venganza, por una delación, 
por una idea que concibiera el ce­
rebro y la emitieran temerosos unos 
labios. Imaginaos a aquellos hombres 
cuando, en las horas eternas de su pri­
sión, reflexionaran sobre los deslinos 
dé su patria, entregada a una corte 
dispendiosa, cargada de joyas, y de 
derechos, vegetando en la molicie y 
en ei vicio; dueños e; clero y la aristo­
cracia de las dos terceras partes del 
apelo francés; vendida la justicia por 
magistrados que compraban sus desti­
nos; negada ia libertad individual; 
aquellos hombres sentirían sobre su 
a ma ei peso de un siglo de opresiones 
y, cuando, acongojados por un pesar 
infinito, buscasen en los cielos la estrê - 
da solitaria que por breves instantes 
inundara su corazón de dulce consue­
lo, sólo encontrarían él negro techo 
de sw prisión, y upa futida y  oscura
La gran verdad próc'araada por Je 
sucristo, ha perdurado en la humani­
dad a través de los siglos. Jesús habló 
contra las riquezas, contra la hipocre­
sía; hizo iguales a todos los hombres 
como hijos del Padre Celestial. 
«Amaos los unos a los otros»—dijo - y 
creó un mundo de amor. Jesús, én fin, 
hizo una revolución sin sangre.
La caída de la Bastilla, determinó, 
igualmente, para la Humanidad, una 
fecha que perdurará-a través de todas 
las edades. Fué el principio de una re-i 
vo ución sangrienta, lamentable; pero 
que confirmó para siempre los dere­
chos del hombre.
FRANCISCO BURGO.S.
Compañía de Antonia Arévaló. 
Funciones para mañana Domingo 
A las cuatro y media:
Ei Eimfi@8«ato
(3 actos).
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0‘75 --  
General, 0‘20.
A las ocho y media:
El tp e n  B*áp3do
(3 actos)
Platea, 5 pesetas — Butaca, l'OO — 
General, 0 30.
A las diez y cuarto:
El s o m b r e r o  d e  c o p e
(3 actos).
Platea, 5 pesetas -r- Butaca, 1,00 — 
General, 0‘30.
0 ®
A L A  B A S T I L L A
S O N E T O
Coníémplando tus muros abatidos, 
Siento mi corazón latir ufano,
A compás de aquel pueblo sobrehumano 
Que luchó por los fueros preteridos.
Cayeron para siempre los validos. 
Que se creyeron, en su orgullo vano, 
Avasallar a un pueblo soberano. 
Sordos, en su opulencia, a los gemidos.
Al pronunciar ¡Bastilla! en este día, 
Descúbrase todo hombre con respeto, 
Con cariño, y amor, y simpatía;
Que es de mi corazón el gran secretq, 
Luz, libertad, avance, melodía,
Inspirando a mi pluma este soneto.
CASTO DIAZ PALOMERO, 
Málaga, 14-7-1917.
AL SEÑOR CONSUL DE FRANCIA
Con motivo de la epopéyica 
fecha del 14 de Julio, de grata 
recordación.
A usted, simpático representante de la sim­
pática Francia, nación admirada por lo pro­
gresiva, heróica, inmortal; a usted, digno re­
presentante de aquella pléyade de titanes de 
la libertad, que, al tomar la Bastilla, dieron 
al traste con el divino origen que las testas 
coronadas monopolizaron para regir a su ca­
pricho las naciones, a usted, repito, me dirijo 
respetuosa y cortesmente al sólo objeto de 
expresarle mi más entusiasta y decidida ad­
hesión a la causa que a la gloriosa República 
francesa le guía en la mundial contienda gue­
rrera, juntamente con sus aliadas, y que no 
es otra que la de imponer por la iuerza de la 
razón, espada en mano, el imperio de la jus-
En el expreso de la mañana líegaron de 
Madrid: el ilustrado ingeniero don José Gó­
mez de la Bárcena, don Antón Gil de Sola, 
don Jorge Peterssen, don Rodrigo Garret; 
los artistas musicales don Emilio Riva, don 
Conrado del Campo y don Emilio Francés y 
el oficial de artillería don José Vivar Téllez, 
destinado a la guarnición de Melilla,
De Barcelona el conocido joven, don Ma­
tías Mugüerza.
En el correo general llegaron de Madrid, 
el mayor de Intendencia don Joaquín Euiz 
Aguilar, esposa e hijos.
De Sevilla, don Manuel Muñoz.
De Puente Geni!, don Miguel Labrador.
En el expreso de la tarde marcharon a Bil­
bao, el consignatario de buques,don Celestino 
Echevarría y su bella hija Josefina.
A Córdoba, el estimado joven don Luis 
Gil.de Sola.
A Andújar, don Manuel Dominguez y don 
Rafael Barrionuevo.
A Puente Ovejuna, el abogado de la Socie­
dad Metalúrgica de Peñarroya, den José 
Castro y su esposa, doña Matilde Corral.
§
En la parroquia de San Juan se ha verifi­
cado la boda de la bella señorita Lola Ofíiz 
García, con don Manuel Gálvez Moreno.
Fueron apadrinados per don Julián Serra­
no y su distinguida esposa doña Carmen Es­
lava, actuando de testigos den Manuel Tru-' 
jillo, don Plácido Gómez de Cádiz y don Mar­
tín Granados.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos: 
venturas sin cuento, marcharon a Granada en 
viaje de boda.
Han regresado de Ronda, don Antonio Ce­
rró, su distinguida familia y ia bella joven . 
Merceditas Cárcer. ]
. §
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño,la distinguida esposa de nuestro esti-, 
raado amigo don José Sarabia. ;
Reciban dichos señores nuestra enhora--;j 
buena. - á
§  ^
En la tarde de ayer fué conducido al j 
menterio de San Miguel, el cadáver de íá que, 
envida fué virtuosa señorita, Pilar Jaime:
ilii.
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liurcU, confitltuyendo ^ acto «na maníferta* 
Mtt da dualo-'KéCiba ítt apenada famlHn nuestro sentido
£!n unWn de s« dlBtinp;«lda c«poaa, ha mar- 
hadb a su tinca de Fuentepiedra, nuestro 
«ipetabie amigo el coronel de infantería, re* 
itado, don Enrique Í3atné.
§
Ha sido pedida la mano de la bella seflorlta 
llvtfa Castaño,para el primer teniente de in* 
interfa, don Junto Jiménez Ostoneda.
La boda »e celebrará en brevo,
Procedentes de (Iranada, se encuentran 
-m Málaga, realizando «u viajo de boda, don 
losé Carreras Matas y su bolla esposa doña 
feresa Ramos Oaacmiciro.
• §
■ Pasan nnof'(lí!;M OH ííonda, nuestro cslluia* 
to amigo, don Kawóii Vau-a, «n rti‘'.tlt)gu¡da 
jfsposa ft
§ ■ ,
La arlstocrálicn suciedad Tcnhls Ciub, cc* 
labrará el ijróximo Lunes 10, « los diez de 
noche, un baile de trujes reglomiíéa 
Agradecemos la atenta Invítaddn, que con 
tal motivo nos envía aquello DJrñclivá.
ifuntmnlsiiíú
L.» SGisión «So ajfoo  
Presidida por el señor Lî pez López, 
se reúntó ayer la Corporación municl- 
ps!, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria,
IL.(is qiact a^Ssiemi 
Concurrieron I  cabildo los sofiorcs 
concejales siguientes: ,
Mapelii Ragglo, Somodevilla López, 
Arlas Tovar, Caracud Salinas, Martin 
Segalerva Mercado, Puente 
Molina, del Río Jimónez, Pérez Texeira, 
Roldán Bornal, Romero Ragglo, Vanees 
Torregrosa, Peñas .Sánchez, González 
Anaya, Reln Arssu, Viñav del Pino, Ca­
loría Salmerón, Mes.t Cuenca, Hidalgo 
Espíldora, Gómez de la Bárcena, Lóring
f rooke, Barranco Córdoba, Tejada áenz, Huelin San», MUanés Morillo, Olmedo Pérez, Facía Fenández, Eriales 
López, Vallejo Serrano, Piilero Cua­
drado, García Moreno, García MoVales, 
Ojeda Suárez, Cárcer Trigueros, OHvo- 
yoB Sánchez y Salinas Sánchez.
AcHg
Jgl secretarlo, señor Marios, da lectu- 
acta de la sesión anterior, que se
por unanimidad.
l^R^riétidose a dicha acta, dice el
Barranco que, sin duda por el 
dominaba a todos los se? 
^̂ '̂̂ Mfores conceiales por la prolongación dere j j  
iilsbates, pasó aja Comisión de per-
Termlna.pidiendo al determi­
nadas certificaciones sobre aqo|iuinado 
para poder Contestar al Inspiriwor de 
esa campaña.
El señor Pefiaa Sánchez, a quien 
también se ha nombrado en el periódi­
co de referencia en otro entrefílet en 
que ae habla de un carro que no presta 
servicio, expresa que no es hijo de bue­
na madre quien tal afirma y en poca 
estima debe tener su honra cuando se 
permite mancillar la agena.
Ruego al alcalda qué personalmente 
aclare el asunto para replicar a ese li­
belo.
El señor Mesa Cuenoa hace suyas 
las palabras dol señor Peñas, manifes­
tando que después de lo expuesto por 
el primer teniente d© alcaide no se 
puede decir más.
E! señor Olmedo Interviene para 
aclarar la cuestión, diciendo que, según 
los Informes que él ha adquirido, es 
completamente falso lo indicado por 
ese periódico en los entrefilets.
Aquí no hay momle.s de ninguna cla­
se y en Obras públicas mucho menos; 
los carros a que se alude prestan ser­
vicios.
A s u n to s  «lo o f ic io
Se aprueba, acordándose publicarlo 
en el «Boletín Oficial», el extracto de 
los acuerdos adoptado.  ̂por el Ayunta­
miento durante el mes de Junio último.
Con respecto a un oficio de la Admi­
nistración de ContribucionevS, en reda­
mación deducida por don Cristóbal 
Benítez sobre cédulas personales, se re­
suelve sostener el acuerdo.
Se aprueban diversos presupuestos 
formulados por el «rquitecto municipal 
sobre reparaciones en distintas calles, 
y otro reíaüvo a pintura y blanqueo en 
una escuela.
Pasa a la Comisión de Obras públi­
cas una certificación de obras de pavi­
mentación en las aceras y refugió cen­
tral de la Plaza de la Constitución, im­
portante 9.908‘20 pesetas.
Es aprobado un presupuesto sobre 
reposición deí pescante de un farol, que 
asciende a 5Ó pesetas.
Remítese al «Boletín Oíleial» la nota 
de obras de la última semana.
Lo habSa s o b r o  la  m e s a
Discútese,¡en primer término, el expe­
diente instruido contra la matrona de la 
barriada de Churriana, doña Antonia 
Segura de Dios.
El señor Mapelli reconoce que el ex­
pediente formado por el señor Hidalgo 
está hecho de buena fe, mas no se 
muestra de acuerdo con la parte dispo­
sitiva del mismo.
Hace una relación de los hechos, dl- 
ciondo quo el señor Hidalgo escuchó a
«onaj una solicitud, del empleado del 
Ayuntamiento, don Alfredo García, in-
tereseddo licencia por enfermó, cuando . /,.,a vía mnrím «n
t  petición debía haberse concedido,'nbsndn dñ rtifitin in ifmtfinrJi) ii bljo por la falta de asistencia de la ma. Ifacuerd^ asi. ^  h«h.í«dn Inflnld. i»n el dictado
E x p U o n o lo n o s  satlflf«iotcii*&as
i)l señor Mapelli, luego de recordar lo 
|uqedido on el cabildo anterior éntrela
I trona, habiéndo influido en el dictado 
{ la desgracia sufrida por esa mujer, la 
i muerte de la criatura.
I Esto no se putde imputar a lo matro- 
, - - í na; su falta consiste en haber abando-
PirjaWencia y el concejal republicano, | nado el puesto durante dos o fres dkjs, 
tiiende Somodevillíi, dice que éste fué, * viniéndose a Málags. '
f  xdino ofendido, maltratado y 
P«r el elcalde.
mui trecho
- ; Antes de venir aquí con un voto de 
censura al presidente, hemos preferido
iî tte éste de claras expHcacloñés de lo 
ocurrido.
Por lo que se refiero a! punto trata*
| í  do por el señor Soraodeylila, nuestro
compañero afirmó que el segundo ve* 
tarinario que practicó el reconoclmíen- 
to 4«l cerdo, diciendo que reunía con- 
dicibnes de salubridad, obró presiona-
' dé, sin que pueda imputarse tai presióiti 
a is persona del alcalde, a la cual para
I ; ceda aludió el señor iSomodúvUla.
Eran presiones de Indole moral.inde- 
i,, pendientes de las disposiciones quo 
adoptara la Alcaldía.
Tonuina rogando a la presidencia 
■ quo si está en su ánimo aclarar las 
palabras que pronunciara, lo haga ds? 
un modo concreto y preclvso.
El señor López López manifiesta que 
lodo ha partido de un error de concepto 
y agrega que le es grato dar cuantas 
explioaciomís necesite el compañero 
concejal quo se siente molesto.
El señor Somodeviíla dice que «o fué 
«rtro su propósito que el de denunciar 
como concejal que os ds la ciudad, un 
hecho que perjudicaba a la salud pü- 
bUca.
Ac(>pta las expiícacíones de la presi­
dencia.
Cuando se trató e! asunto, por algu­
nos concejalos se pronunciaron pala­
bras que ofendon y íasliman el honor 
d® un caballero, afirmándose que el ve- 
téfinario suspenso de empleo y sueldo 
era una vergüenza pura el Ayuntamien­
to de Málaga.
Impunemente no puede decirse eso 
desde gI escaño concejil, por que nos­
otros no venimos a este sitio para ata­
car de ta! forma a las personas.
El alcalde expresa que las palabra.s 
que cita d  señor S^modevília. se dan 
como no pronunciadas v cual .si nadie 
las hubicns oÍ; o.
e n é p g io a
El señor 0!'n-;qcz Anaya, que había 
solicitado la palabra para uu njuinto
Propone que ae imponga a dicha ma­
trona d  castigo de la pérdida de su ha­
ber dur!?ní® el tiempo que ha estado 
suspensa, c.hFgándosela a hfíbiiar en 
Churriana.
El señor Hidalgo ídlrma que la ma­
trona no ha estado nuirícá e» Churriana; 
desde que fué nombrada para^{eróer el 
cargo han nacido 52 niups, no habieu- 
do asistido a ninguna de im niadi es.
Añade que no tiene inoonyeriít^dte en 
aminoiar la pena que se impóiie a la ex­
pedientada.
Yo la indulto, a condición de que no 
vaya a Churriana, porque esa señora 
tieno dos hijos educándose én Málaga y 
no puede estar en dicha barriada.
El señor Barranco desea quo la suso­
dicha matrona quede en libertad de to­
mar parte en cualquier concurso de 
alguna plaza dé su profesión en la ciu­
dad.
El señor MapelU declara que es ene­
migo de defender a! qms real y verdade­
ramente ha cometido alguna falta.
Pide que no se perjudique a la inte- 
resada para en lo porvenir, que no se la 
separe del Cuerpo de Beneficencia mu- 
diüipal y sí del cargo que desempeña.
El señor Vallejo aboga por la aproba­
ción del expediente, diciendo que la 
repetida matrona ha faltado a su deber, 
habiendo causado un grave mal a una 
pobre madre.
Pide que sea separada del Cuerpo.
El señor Gómez de la Barcena dice 
que puesto que el propio juez instruc­
tor se incHna a la benevolencia, proce­
de la ^paración del cargo y que cuan­
do opte a otra plaza lo naga mediante 
oposición. ^
El señor Mapelli, coatestando a cier­
tas manifestaciones hechas por el señor 
Vallejo referentes a ia extrema resolu­
ción que adoptara el que fué admisils- 
ttador dql Arbitrio tíe Pescado, don 
Bernardo Sánchez, dice qué no hay pa­
ra qué traer a colación tales recuerdos.
Se aprueba ia proposición del »e.ñor 
Oómcje dé la Bárcena, acordándose pro­
veer por concurso la plav.a vacante. 
Dáso cuenta de un oficio del escri-
que lo aíocta dírccuimcr.te, expone que bieiite do Aguas, don Manuel Fernán
un periódico, que d. -.'-predn y desdeña, 
que salo en Málaga por las tardes, a le 
hora de los murciélagos ha leído, no 
por quo acostumbre r hacerlo, sino por 
que le llamaron ía .stcución sobre olio, 
un cntrefüet, en el que intentan herirlo 
en lo más sagrado que ílcreu las perso­
nes, el honor.
Ya dije-afirma—y lo sostengo, que 
dispon]^ de píumá, mano y íengua 
Ubre y he dé responder pubMcamento a 
tedas las injurias q»,te se me dirigen.
Oomentaiído e.sta.s que yo pro­
nuncié, dijo e,se periódico que no nom­
bro *¡a que no nos conírsíaí" y yo res­
pondo »ja que
Me propongo désenmascaf.'ir al pe­
riódico y a sus misefabies inspiradores» I Matífin Lerdo.
déz. presentando ía rcmmda de su 
cargo.
El señor Cárcer própont que esta 
plaza la ocupe el señor Cabello, taus- 
bién escribiente de Aguas.
El señor Mapelli sostiena que debe 
cumplirse el acuerdo adoptado hace 
tiempo, de que la primera plaza que re* 
suitase vacante se confiera a don Fran­
cisco Martin Lerdo. ‘
Discuten los señores C.árcer y Mítpe- 
lU, manteniendo su.s respectivos puntos 
tos de vista.
El señor Valjejo dice que la plaza que 
traía de cubrirse nó'es efe! personal de 
los Arbitrios municipales, sleado de 
esta clase la que ha de ocupar el señor
Se lee el particular del acta dé la le­
sión anterior, rejadonada con este 
punto. ^
El señor Mapelli refuta lo argumenta­
do por el señor Vallejo, afirmando que 
no existe nada de eso, de conferir plaza 
al señor Martín Lerdo ea Arbitrios mu­
nicipales.
Lee el informe de la Comisión de 
Personal que fué aprobado por el 
Ayuntamiento, siendo alcalde don Luís 
Encina, y en cuyo informe se dice que 
será otorgada a dicho señor Martín 
Lerdo, ia primera plaza que vaque'en' 
cualquiera de las dependencias munici­
pales.
Es votada la proposición del señor 
Cárcer, aprobándose por 22 sufragios 
contra 15.
Se pone a debate im oficio del Go­
bierno civil, referente a ias paradas fi­
jas y disGrecionales d© los tranvía.̂ .
Ocupándose de este asunto el señor 
Cárcer, dice que la autoridad guberna­
tiva no ha tenido en cuenta las indica­
ciones, que se hicieran en el Ayunta­
miento por los señores López, Rein y 
el que habla.
Propone que el Concejo se niegue a 
la admisión de las paradas fijas y dis­
crecionales en lo que sea de jurisdic­
ción municipal y en la línea de Málaga 
al Palo, se entienda directamente con la 
Jefatura de Obras públicas.
No cree que el público experimenta 
beneficios con esas paradas.
Había del lamentable estado en qué
I.LA:VIN,' ? s >J lá A - l
r P M M m E M E .  ¥   ̂ ■:
pl: p®i* f  sise*5®8“ ‘# t é r l í a
) su B iT A  m m m t  —  i i iñ L M A  ,
I Batería Je eoema, herrapúentas, aoeroe, olíá^as de aiue y latóa, alambren, «3 
torpiíiería, clavazón, cementos, etc., etc.
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se halla ía línea de Málaga al Pala.
Pide el informe que se le encargó al
J f G Y E f í i A  ¥  P L ñ T E R I M
ingeniero indusírial, acerca de los tran­
vías.
El señor Rem desea que se le comu­
niquen al Gobernador civil ¡as manifes­
taciones que relacionadas con el esta­
blecimiento de las susodichas paradas 
hicieran el diceníe y los señores Cárcer 
y López.
El señor Facía propone que se inte­
rese de la Empresa que ponga en circu­
lación los coches extraordinarios en 
cada una de las lineas de Circunvala­
ción y de Hueün, saliendo de sus res­
pectivos punios de partida a las 11 y 
12 de la noche.
El señor Vallejo desea que se esta-1 
blezGa un servicio combinado entre los I 
tranvías que hacen los recorridos de I’ señores Armiñán, Gómez Chaix y Ber- 
Cirounvalación y Baños. |  gaáiín, participa! do haber hecho la ré-
E1 señor Mapelli estima que cuanto |  cokendadón at Consejo de Estado del 
más se reclame se ha de conseguir me- F exjiediente de crédito para las obras de 
nos. I desareno del Ouadalmedina : ^
Cree que el Gobernador ha padecido | , El alcalde expone quo Iiá visitado al 
un error al autorizar las paradas en ía |  Gobernador para tratar de esto asunto, 
parte que concierne a! Ayuntamiento. |  en compañía de los señores Estrada y 
El alcalde dicé que procede estar a |  Sá|!>nz Calvo.
Haaa do la Ooastituoión, núm. 1. —■ Marqués de la Paniegâ , ufim. 1 y a. r- MALAGA
No es preciso recurrir aJ extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati* 
no, oro de 18 quilates y piata,_ toda ciase de joyas, desda la mas senoilia hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita. , . . i •
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para oapncho y regalo, EUS 
elegantes aparadores son permanente Exposición do lo? *> âh®jo8'qu^na^^m nn mojiji ubutuuuwjuo wwwouyj’ *1““
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en ot 
Batúb de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles quo sea, eu relojes de 
MARCA, repetioíónes, cronómetros y'cronógrafos.
qués do S.a Paníena, í y 8, Pía»a de ía 0o»a«toeI6«, L 
-  -  M Á L A G A  -  r-T-
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■Üi'Ife-.'S
Icfaeordado, y con relación alas defi­
ciencias que se observan en el servicio 
de tranvías, afiima que inculpa es dei 
mismo munieipio que no se decide a 
remediarlas»
Se acuérda quedar ertíerados de! ofi­
cio gubernativo.
El señor Somodcvliía impugna el in­
forme la Comisión de Hacienda, en 
recíanmdóri do'íuoida por don Enrique
f.ñade que se ha recibido un íelegra- que más que una esperanza consti- iMvf» una realidad, diciéndose Que elijuye una realid d, iciéndose que 
pleno del Consejo de Estado se reúne 
’ hoy Sábado para tratar de la cuestión 
del crédito para ti desareno.
Eu la Cámara da Comercio se ha re­
cibido otro telegrama halagüeño.
Propone que §o acuerde haber visto 
con agrado la labor que realizan los
Martes, en exped|j?jcte de subasta del i señores Armiñán, Gómez Chfiix, Berga- 
itoiTiclo de imptesiontii,. I mío, Aivarc-z Net y Estrada.
que debe auíorizári?.e a este | El señor González Anaya dice que el 
vccirid de M íílip y a cualquiera oír© i Gobernador civil so ha interesado mu- 
para que tome pfitít?. ífp el concurso, a 1 ciio e?i este asunto, 
fin de qiié no se le adjuáí^up a un fa- f El señor Hidalgo aíitma que aí Go-
de
vor
Se aprueba d  tníornu? por 23 votos 
centra 14.
Son débaíidaíj va.rias sotíófíi-ídes 
ledamaníes por arbitriós 
Cédulas e Inquilinato. j
El señor Martin Gómez considera’ iíé-' 1 
gal qué se Íes exija d  impuesto do Pa- 'i 
íenvé5 sobre venta'de vipos y alcoholes j 
a los dueños de casas de huéspedes y  i 
pide que se Euspéncia el cobro. |
Acuérdase que todss las solicitudes ’ 
pasen a ia Comisión de Arbitrios, ges- ! 
tiónando fel̂ ilcalde papncularmefiíe cer- ‘ 
ca del contratista de la Ejecutiva lo quG
bqrnador prpcfida como el malagueño 
piá'a amante de su tierra.
Aí ^eñor Mardn Gómez le parecen 
Justos íüdcs los elogios cuando se 
baya eonséguicio Ig realización de ¡a 
iPpra; entonces puede oíorg^tse iodo lo 
fjienesíeiv
a W #  d|ee que se trata de esti­
mularas e» í® íabor que realizan; 
cusindo se oblcngs éÍ íííí 
seamos, entoness será llegaos ia Um  
de las rcpompfihsas, aunque no necesi­
tan más que sííí^M*0 agradecimiento.
Ei señor Mapelli se lea la
moción que figura en el
se refiere a los proriÑetariOi de casas de | poniente de ia orden del día y
pupilos
L<» FsiirwfEisia. P«s.iii8ictsp.'jsl
tiende » íaiD l̂ebración de una manifes­
tación pública demandar que se
leída una real orden del ministerio |  nee<í9ií¿íiíî yfl el no
I do la Gobernación, negando el permiso 
que Eolícitabá el Ayuntamiento para 
instalar una Farmapia municipaU '
Er señor González Anaya habla dél 
ceníralismo absorbente deí Estado, que 
impide desenvolverse al Ayuníafijiente.
Opina que debe acordarse lamentos 
que so haya dictado esa re;d orden.
Anuncia una moción ¡sobria jo que 
insiste en llamar «francachela de tes po­
tingues» encaminada a que no se derré** 
che el dinero de la Caja municipal.
El alcalde. HareiTOs la lamentación,, 
pero 6?n consignarla en acta.
Bl señor González Anaya. AI rnensg,; 
la mía que se consigne, lo deseo así.
Los concejales republicanos piden le  
miTOO.
11 seior Vallejo, que ve un sttiisfelqt 
jerárquico en «í ministro de la Gober­
nación y otro en d  Gobernador civil; 
dice que el Ayiiníamiehío fea de acatar 
?e,ap,ctu<JS3meníe las disposiciones de 
Superioridad.
No hay más que darse por enterado.
El señor Mapelli se complace de la 
acíUüd adoptada por el señor González 
Anaya contra ©1 centralismo y desea 
qtíe ío acompañe «u una moción que 
presentará en el cabildo próximo sobre 
la autenomíc municipal, para que los 
Ayuntamiette ée desenvuelvan*por á  
solos.
Er señor González Ana^aí pi próxlí* 
mo Vtórnes L contestare a su sefiorjé
Se acíicvda quedar enteredo de lo re 
suelto por la superLoridad, consignán*
La elevación dal delta que impide el 
arrastre de las arenas al mar, es conse­
cuencia de las obras del Fuerto, por 
tantea la Junta eoíresponde efectuar 
los trabajos que se desean.
El señor Mapelli interesa que se tome 
en consideraesón la moción,demoranqo 
el acucráo hasta que en el día de hoy se 
conozca la resolución dei Conséjo de 
Estada,
Si no fuera favorable se convocada a 
cabildo extraordinario para el Domin­
go, a fin de acordar hv̂ ê r la manifesíá-
cñónív̂ ^̂■';̂ ^̂ '.•,■̂ ;̂ .v ■ •, = \
El señor Réin pide que esa reunión, 
de haber necesidad de celebraría, se 
efectúe el Martes próximo.
Acordado y ss totea en considera­
ción la moción.
El señor Barranco hace breve refe­
rencia del expediente incoado por el 
señor Somodevüía, para dejar suapenso 
do empleo y ’ sueldo a un practicante 
de la Beneficencia municipal, y propone 
que se abone el haber al supensumera- 
rio quo lo sustituye.
Conforme.
Ei señor González Anaya recuerda 
que el día 6 de Junio del año anterior, 
presentó tina moción relativa si ado­
quinado de la calle de Cuarteles, con- 
trifeuy epdó el Municipio con el cincuen­
ta por ciento de ís obra.
En su primer viaje a Madrjd -liabló 
lespeeto a dicha m̂ 'jora con los enton­
ces Miaistro ^e pomento y Director Ge­
neral de Obras pñbh’eaa, señor Corita,
Añade queouíndo todo iba a termí 
narfavorabíomento, una real orden cir- 
p|?!ar fecha 5 de! eorriente raes, echa 
nqestvaíl es t̂o;-an|:|,s por tierra.
Termina diclenao que (¡mu una real 
orden circular se deroga por otra, pone 
el asunto en manos dei alcaide paria
vierte quo el asunto está terminado, y 
praséaía una pTbpodción de no La lu­
gar a deliberar.
El señor Somodevüía índica que en 
el cabildo anterior se dijo por el alcalde 
que el expediente en cuestión chorrea­
ba sangre.
Reconoce qué el anterior alcalde, se­
ñor González Anaya, procedió de bue­
na fe, aunque faltando al. reglamento 
del Matadero.
Si chorrea algo ese expediente seguir 
do por mí, sei á leaítád y honradez, nun­
ca .sangre.
El atoaidé contesta diciendo que él 
no profir ió esa frase, fué otro concejal.
El señor Vallejo; Yo fuí quien dijo 
eso dé qué chorreaba sangre oi expe­
diente y %stoy dispuesto a discutir el 
asunto en todos los terrenos que desee 
el señor SomodesúUa, privadamente, sí 
lo quiere.
Eí alcalde: Ferdonea ustedes ál señor 
Vallejo,que no sabe to que se ha dicho; 
ios asuntojsque se plantoan en cabildo 
se discuten sisrapre piibíicamento.
señor ^omqdéviHa. No tengo por 
qüé discutir’fuera de* cabildo.
Es preciso que se vea dónde hállase 
la sangre; él expediente chorrea lealtad 
y buena fe; la sangre no está en dicho 
expediento, sino en ,su señoría.
Deseo que so discuta ahora mismo el 
asunto.
El señor MapslH entiende qué trátase 
de una cósa que afeefa a todos los. 
compañeros.
Er señor Vai'ejo da expUcacionea al 
señor Somodéviila, que ésto admite, 
afirmando que no atendió más que a 
tes dictados de su conciencia.
Y con este termina ei debato, acep­
tándose por todos la proposición de no 
halugar a délibérar.
. ■ FEwfflilI.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanta la sesión; a las siete 
déla tarde.
taesKnasammf
J U L B Ü .
llena el 1® a laá" 3 
í5o2, «dsí 4-4®, pOfiftSfi V*4p
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éemana 28 —Sábado 
%iíto de hoy.—San Buenaventura. 
Ei de mañana.—San EnriqHe. 
Jubileo para hoy.—En San Pablo. 
Para mañana. i7-I<Sem ,
Observedones tomadas a ¡as ocho ejí* la 
ñafeS) eí día 13 de Julio de íí<Í7;
Altura baroíóítrica reducida a 764 2. 
MaxÍEJa de! día aríterJor, 27’2 
Mínima del infanio día, 21 ‘6. 
Terraójnetro seco, 26‘4.
Idera hásnedOí 20 0 
birecetón del viento,̂ N.
Anemómetro,~K. n».' en 24, hprg,s, 30. 
E-stado d^í cielo, despejado ‘ 
ícíem delsw,'ipsrejada. '* 
EvspdrRdóiitinim,4"3-' teuvlaeE mina 0 0.
M O n C M S
Propone «í §.eñor Rein qué luego de|qtj[ejj¿ d̂ rlia g tes señores Armiñán y
leerse esa moclóa, en suspenso 
ÍÁ8̂ ta conocer la resoluesés 4̂ 1 Conséji 
jo do ^iddo..
El señor Mapelli explica las razones 
que le han itidudáo ,a presentarla, ase- 
güjr,3jido que de cuantas gestiones ván 
realizad^ dasía ahora, sólo ae ha obte­
nido un verdaéeiri? ,ó.$niulo ae telegra­
mas y cartaS;
realidades no se ven por «tíngít- 
na fíaí^,. ■,
La mauifefeíaíión gs oportuna ahora. 
Si lás gestiones da ê sios esforzados 
¡ malagüeños fracasan una vez m r  
to íW  ííebemos ira la manifestación.
De no tócor4grjo de momento se per-* 
dería una semana.
Ei señor Rein insiste en que previa 
lekué’£ se deje en süépénso la moción.
El señor Mapelli insiste a su vez; en 
que se tome el acuerdo de etoetear la 
igjanifestación’ eS .di? 22 dol actugl '
Ei sélíor Hidalgo propone qik se pida 
a la Junta d« Gbrgs del Puerto que se 
reúna mmediaíameníe y que dicho or­
ganismo solipíté autorización ̂ ara ha- 
cerse^rgode/d ic iia i^ ftb rá i^
Recomlerida su proposición a los 
concejales que representan si Ayunta- 
miente en la Junta deí Puerto.
Él sejíor Barranco dice qúe en ía últi­
ma sesiótt aejejirada por dicha Jimia, 
interesó que se abrevlaipap í^s obras 
en la parte del delta del Oqa- 
daíme^ína.
Gómez Cháíx,' aT'objetas d® QU® éstos 
gestionen tan importaníe méjoH.
SénQr’Olmedo trata de la cQffida
En ei negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes dél trabajo sufridíps por Iqi# 
obreros siguientes; ■
Rafael Sánchez Saíazar, Juan Vareta Cá- 
njacho, Francisco Domínguez Alvarez, Luís 
j^scaloha'Hcredia/Francjsco Medina Na­
vas, José CanterovRuiz-, José Espilla Duran,,. 
Pedro GazoAguilary José Bknto Lom̂ ñAi
En el vapor correo de Melilla üegaroh 
ayer a Málaga los pasajeros '
Don Enriqqe Barban.e, don 'Víctor Gatrí 
cía, dqn Juaü Arias, 'dqn Flamiro Campos, 
don Lpis Ó.'izpüru, don 'Bernardo Monüel, 
don Beriito Tirado, don Manuel Roja, don 
Áudréfe Gómez y don Aquilino Coronado.
El día 14 del mes de Agosto próximo se 
verificará en la Alcaldía de Málaga, la su­
basta para contratar las obras de con§trflc- 
eiéiv, de aceras, encintados, ubsorvedóres, 
pasos de adoquines: y cunetas empedradas, 
de la calle plaza de Toros Vieja, eii la canti-;. 
dad de 14,275 pesetas. ' ; ;
. B pliego de condiciones se halla de má- 
nifiesjo en el Neĝ Qciado de Obras públicas 
dei Áyuntamientq.
venía de tecalidádes por !a Empresa a 
ja Asociación de ia Prensa a beneficio 
del Montepío da esta entidad.
Propopo que d  Ayunfaqijento stjb- 
yericione a la Prensa en uña c|níi^^d. 
igual g la ^üQ )e corresponda percibir 
en ííoncepto dd &rb¡tr(ó $ohfé e.ipec- 
táculos.
Acordado. ^
E! señor Cárcer $e ocupa dd proyec­
to de asfaltado de los laícráles de la 
Alameda Principal.
■' Ei;8S^0f to le s  ,díCé qué pro^^ 
yoeto está iérhlfpa^,:: 'hábiéndo-hecho 
entrega del mismo cá el Ayuníatelente 
el señorljVaícárcérj qué hasta haee poco 
desempeñó éi cargo de ingeníéfó muéí^
dose la lamentación deí «eSor González 
Anaya.
fLa C a sa  d® Cor)B*ess.
Se autoriza al síndico para que expL 
da la carta de pago a fin de adquirir el 
solar donde ha de emjplazsfss la nusva?
Gasa de Correosl
A ljp i^G lije jp  «ieS d e s a r > c n ie
Dáse l£€ttíra s «íj telegrama de las
El señor Hidalgo desea que las obfas 
del delía dei Guadalmecjlina, eri 1# par- 
comprendida desde el puente dé f e -  
tuSÉí si rgafj ías ejécute lá Tunta del 
Puerto, sufetándafes proyeGí$ dé Ca- 
rfa|cosa, aprobado por él GobíerfiQ 
háce veinte años!,
Se pueden realizar inraedlataiiiienfe; 
no hay más que comprarle el proyecto 
aGarirasposa ĵ or lo que valga,
Demanda el señor Cáccfef el Informe 
emitido refersntda las visitas de irispec- 
Cíón a las obras do adoquinado con ma* 
terlaL g r a n í t i c o , ; ' .
' S@!ioSt8a;s|©s é  Issféa’M ssí ' •
De la f prlméras se aprueban k s i‘efé- 
íetees a altas y bajas en los padrones; 
queda sobre la mésá una Sobre laé aguas 
de Sári Telteo y !¿s demás pasan a las 
respec^ivas comisiones,
lufórmos §e aprpelian íqdós 
lio Uííd que se deja sobre la mesa, "
lo $  ©eP!Í0»
Los últimos momentos del cabildo se 
invirtieroñ en el debato a que dió már- 
gen la moción de varios coricejaíes pj- 
djenijo qlje se d|8cyt|erá m^Aiúente 
el expediente iastruidó por el señor 3o- 
modeviila sobre Unos cerdos saciífica- 
dos en el matadero.
Ei'aeñor Gómez de la bárcena adii




wm casa en Torre del 
cuartel para alojamiento de’las fuerzas de 
dicho mslUuto en el mencioq^d  ̂pyebip.
Mar, CQti destín ,̂'
, " ■ ' .#®tl®ÍÓ9a ¿epsiasícav
Ayer fué pedida entSevilla.la bellísima ̂  y , 
encantadora señorita C. P. para el distin­
guido joven Ingeniero don j. G., negándose 
los padres de dicha señorita a que se efec- 
túeTa boda mientras no.se haga el novio 
el equipo en la casa de .CruzrSastre, Caste- 
lay 22, . pues dicen su felicidad la deben a 
vestirse él ' siempre':; en dicho.; ■ establecí-;' 
■miento.' "y
. Ya te saben ústedes, pólHt^ .éasaderes. m
■ ¿Subir el ;precio? ¿Variar calidad? Este es ’ 
el diletna en que poCel álzá de lás prirhe- 
ras materias se encuentran los íabricñníes., 
La PeHumería í Florália no ba titúbeado,:; 
y fíel a su principte, elabora igual $u a^típ 
rabié.;,Jabón Floreŝ  del GaniPQ.: GpíUp.fe 
íiendo'cGu el pübliéQ-# sacrlficip̂ ;̂ umetl'ta „ 
el ^éció ;éú, tnqdesí^ p^pparcí íanés, ' " 
Desdé lA de Marzo yeiide a pesetas 1'5Q 
Ja pastilla grándé, y pesetas'Ú'35 
peqüefla^Lás demás creadorieé Flores dél
Campo no sufren por ahora éitoráción en
su precio.. ■ ' '■.. .''y
; ^ E ñ © m r m
Lo que todd debe saber ünifís de Sü ma- 
trimonio.
„ Hermoso libro de 3Q0 paginas con gra-' 
bados, se íes enviará ppr ’bó'rred/ certifica-' 
dó, mandando 3 pesetas én' sellos ó.;'giro 
ppsíal;™Aníonió G'árcía/'Cóhfehas, eh:Mâ"■'drid. ’ . '■■''■ ■. . ^
; Cura el estómago «, intestinos ei .Élixir 
Estomacal de Saiz de Carlos. . , ,
M.-
aae&»,:̂ u.,tfa,i.Î w¿.î ^i,j—-.,4̂wî iiA.̂ i.'-.¿L.:._̂ :̂ ...̂ -̂ L:?-̂ -̂̂ r-.-̂ -.£..̂ i-¿.̂ Jt.̂ &̂A.,jiw.;uU¿̂  ̂ títlliiAMÍÉÉMHIiH WiiiiMiiriiil̂i'iMB̂WWBBléMBinitlMiWaBBi'liiBitilî ll̂ iWiljááé̂
wmúmŝ
iy:.r Madrid 1,3-1917.:
macián, coméní4 tiii3os9 b̂a:Htá!lte los to- 
légl’am¡a,S'cambiados tintre'Jóá;:'̂
■■y Díi,^.-':■ ■:'-■ __ _______ _
: ' Al^MoO iasfí^íabtó/qMde í  triaa ííSíoaí^^
■SB]a,Á.samblO':í;Íiábííá:"Só '‘■'PrffaldíÓ ’ *
il©fiáííi«|ss: ■ ■
Eijia tardo S0;re'tî lÓ‘; ^  Pfi 
piá
^jíkgjídó'ebiirrimer.ódeial/ í#J®Spsil;t0di ;̂|>0;:lO8.a8ÍB-'l
iA¿diÍeés «B íani>, quo m u ltó  
íféíd ti!)Vp'̂ dü.fu]o dicho buque
|g|kra»ni\o
ente' prosagnirá su vj5.jíj a
Wedra.—El fuego ha destpaido
ifbp̂ ûto íílmaGÓa da maderas, 
reghtrwrca desgracias persO'
teistos.
? Otros opinaban qua no 00 celebraría 
I ol acto, j  qao naia ocurriría, porque 
 ̂ parees que todo se v* tiormaliaando.
I ' H  ¥ a 3eíií©Ba
’ Esta aoíh-i mtirchaiá a V̂ aiencia den
,' ■ JUlaroelino. Domhi^ro.
í  ' , ^ ,,. ^ la te ié k
Oors tai motivo He cambiaron lo 
mirsos de rijííor. -'V- . , .
© © 'X á-'é .3»aBi|a'
; Go ítl C.M Í̂ S ® d
E? rejf marchó oü auto a 
asisticTio ftl Concurso do 'T̂ iro üactobftl 
Eí premio;, coüsisteofce &n un rjí^, lo 
ganó oi corxcuráanís señor Ortega.y
SSS!
de la .
Djíbtitftción bft convocado asamblea 
pira el Luupíi oa P îtaplona, a fin da 
r^babar que bea ampliada, la auioñomía 
q^a disfrutan los paífit̂ s vascos, feia- 
salirse nunca da la .eg l̂kiad y sin que 
eáte tteunto ef'té relacionado con la 
cuestión catalanista.
L a  s- í̂QBia os&ds*®
El príncipe Asturias y los infi 
tos p'.Sóuron por k  carrelera do 
vifti.', ■
E l scGcr Gómesii Oh-ni-s estuvo hoy 
fifi el luinisleno do Kíli,alo,gojiíUonan{Ío 
la admisiónou Franek de.loií vinca p s* 
pañoles coü ictás de 1 5  gradee' do alco­
hol. '• ‘ '̂ 11" .
Actualm'jiitp so h a lk  p w ü b id a  la  ̂ cada di' 
exportación Je vinok.'^í a.cl>i 'gt.<iu«-1 g ish ™  l!e¿anaonametoBW voianenn- 
Cion. / 'M .-vr'’ ‘ tes.
, , . , S^:^líS||S# .. I Esta noche dará im  concierto la ban~
Arm íM ti 5; Alvarez Nal llegarán a t da de la Academia do attiüería.
' ■ ;V,31pB®is 8»<¡̂to|íí¿' 
Oentlnúa el calor, p.ccrilodüdüso , i i
San Sebft'̂ tián.—Eu oí sudesp̂ eso
Uo-fó doña Orkfrina, acoinpañiida déla 
seiofita do Il-jrediti, príncipe de Sabo- 
ya, doctor Alaberfc y comlê Ua Aybar, 
Aguardaban nn la orí ación los s<'ño­
res Oobiátí, Calbelón, Laque, ia Dipu­
tación, el Ayunlaraiento, ios dipic-má- 
ticos y ol. elemento oñeiai.
Una oorapiuñía del regimiento ele Si­
cilia rindió ios honores.
La reina madre se dirigí) a Míramar, 
haoiendo salvas las baterías cuando pa- 
Babs el oarruBje por la Oonchav
B ^ c e p e ié n r i
San Sebastián.—Üeña Oristina red- I 
bió a ías autoridades, con íaa qna
V Malaga en el pró;s;iní50 esorós.
I  Se©s*®t«sr*S® ssse®@i*
) Ha sido nombrado don Enrique D i­
vas B'dtrán'swnvtai'ír'-aaoHtr del Oorjaí- 
íó Bj'ícudvo'idá la Gámura do Oonier-
t - ::'
Maheuá se publicará ia propuesta ne 
.' deetinoa de jefes y ofiiialead© vslori- 
5 ¿aria.
Se ha dictado una disposición autori- 
Zh](iáíf*a los jefes y oficiales a concutrir 
a ks iiiaíPewíS de oabailos de San Se­
bastián y Santander.
QaiSGGSiéiil!
I f e t e a  Slaáipaá.
DÍ6 ::X2lDihl3:
Franco» , , , . . 
Libras o , ^
Iníenof. .
Amofiizabíe 5 poi UK) 
* 4 por ICJO
Banco H. Americano .
; d e 'E s p a ñ a ■..; 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 













EsíwdiáñdQ te  rázo¿€s de,Tás pro- 
meaai' del káisei? a «u ptiéblq, estima 
<ti‘ Humauííé* qué ios niñíivos han de­
bido Ser pqderosísímbŝ  pues $Íí llegó a 
póner ¿¿'un apriefór'Wñtrá'v'Ih oposi­
ción, a fos: lie tes Gonservadres represen­
tantes dé una cíelas instituciones fun­
damentales del imperio.
Examinando la situación de Austria, 
dice que la ofensiva rusa ha exacerba­
do ios deseos de paz.
Loís aliados —añade-- encuéntranse 
otra vez en presencia de nuevas ma­
niobras en favor de !a paz.
Preolo .de8 pan 
El Consejo de ministros fea fijado en 
50 francos el precio del trigo de ia nire- 
va cosechaf a) objeto de limitar la subi­
da del precio del pan.
Y como aflora resulta el kilo a cinco 
‘ cuntimos má̂ , d sobreprecio &e pagará 
& los tahonéios.
¿ "V ■" B é  L é iíú e ^ e m  "]
I ' . ' C’íícSaB
I Estamafnna rechazamos un ataque 
> enérrúgí) al oeste di Queanh SriCjondo 
I  prisionQros.
I Nueídros ptlüío'5 bomb'irdearon ano- 
I ohe loa aeródromos y depósitos do mu-
? iiíAÍnne*! í'ímtfnvirta
453 00454 00 
0000268,00 
00 00 75.25, 
26,25, 26,25 
000,00,230.00
enn- Se ha dispuesto que lag clases e indi-
versó, mestendo inleTÓi pnr las obras , viíuos'de tropfl, s'-í eomoioa oficiales
0 ® ti3css®ié«a
El amoriizabie dd nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 90, <?>
nuevasrealizadas en la población, y 
por el ps'oyííoto de casas.baratiis.
h w  r© y ® s
San Sebastián,—Es casi se<:uro que 
l egarán loa reye» dclTS ai 20, y des- 
puó£> de permanecer aqui cinco cUaa, 
mitrcharán a Sjmtaud r̂.
Ü®a¡nii9to s 2ia©8st¿ ■ 'Cv:'‘
B^reolona.-;-Sp hi reanudado la pu- 
hlifiación de «La Veu fie Cataluoyí*.
Barceleu».— Eu  ̂k  oarreleya de 
Francia volcó v un tidscars,. rsísustando 
gravscttents heridos tres de ios oeupan-
qu0 tengan ol título de abogado, pue> 
¡ da.u ejeríjer la abogp,í'ia, siempre qna 
f no desatiendan las prefereritos ofeiaga- 
.̂ dones militares.
■¡ Para fjcreer dichas funciones ante 
I los tribunales podrán vei tir la toga.
S3® w®ra»í©?í
?'■ Bcrgf.miu mr.rrh'irá msñsira r S'u- 
j tainder, donde rlej.frá a la fi'vcnilia, ro* 





Madrid 13 1917 f
fes.
Barcelena.'T'Anechg, eq Víiknuova 
y GaltrCi, vióse un b(̂ Udo de luz pot?p«
tísjiRaijVv;:;,
D?sde los buques anclados c¿ el 
puerto 30 percibió períe ítamente,
y';; pá&af
Pontevodr i.—L'-'S buques íHofeores | 
pp jievedreses «GuicepJón» y «Gene- |  
i,al Pidm?, fedlRronen Rguas, de I 
terre un fedia con ¡áiV® qáicifragoaj p«r> ' 
tsttcoknt'"» a kiapukefón qel pSiSq̂ D- ,¡ 
ro «P̂ pitio», de la íiiátrícula de SanU  ̂
E'jgenia doRiveira, hundíio por ofeĉ  | 




f  ■ Débiilp á.ks 'gqsíicíne¿','T’é«!|¿̂  ̂ por- 
1 Bet’gamín, Armináo, Gómna Chh’ X y  
í Aivarea N,>fc, el Gor,s> jo  dfi Kritkdo eelo- 
I bratá tnañí.iTa oti'a G'-íínVi f2e plono,
 ̂ para iüfoi’m.'̂ ir, ni tes íe kf- v (nc.ones,
 ̂ sobre d oió lito w'tdivo ui desareno Jei 
I  Gü^dalmedínn. ;
I ; ' ' í ' ; y '
I Viíteueva y GíOíZar'l visitaron hoy 
f^a García Pñeb? pwfi ontrcg îrk las a i- 
I  hsííiones asujeíatura, ifÜm'ime.’lie re- 
I oibidag, ; '
I í^ ito  c a r g o
Ea les círroh's políticos s 5 dice que 
elG >bieriio ss prop.mp designar a Han-; 
ofecz 'ipoea pacf uo fi,Jso o/jfgo d’ploraá- 
tio , por cuyo motivo no praaíiirá el 
ganado, *
Don Meíquiaks Alvarez «larohará 
esta turde .a Astudas,
m msr-
Madriri 13- 1917.
F r'© tliíÍés it!S  IL ©
A l reoi|jc¿os e l ' eñor D u,i nos ase­
guró ealt?icár’''de uotieias que eomuai- 
car, repiíáéiidii que la tra jquiiid.ad era 
completa :on todas partea.
Anunció que el Lunes o Martes ha­
brá Consojo, y que ©l rey no vendrá »
Lossefeoíá^ Lerroux; y 
charoB esta tauk a BarceloEi»,
, , P 0 ,© la r % © Ís «  ;:
«La Epoca*? pubÜ’ja iutoresAntes do-> 
oianiciones dô Bioúh©a'Toí33.■'
Dice quo m pi'opone impulsar la ac-
i; duadón de la Oomkíóa proiootora «54-
prQddif'chqUe poriódicamon # ,
bía en pal'áLCip, a no a©r qué surja un t ha opera jo una reacción, vo.vdto.ji ' ,* » «ítíVí/Irt Ift fwcinrtnTĥ -f B rí 8L ítíVÍ nCír\(̂ ífî 7imCM
I cional, a cuyo fio el Lunes se ce'e]
I  uj),,íi reunión do p’cno.
I  ::"‘Pstiñii,a que cóu ■'id, ■coUtoiBtáci.óu. ■del 
I Gobierno a ía« padainontarios Outalíi-
CERO eŝ ecok̂ l 
Ei ptefljí ênt? do )a A'sooiaf’íón de la
PreuT W '?  ^por las‘kcÍ:ícía'*̂ *A qU9’ ptorgau a 
ia Iĝ 'CUSstión del papftt.
Dato expTcâ  ̂ sq
de dar cuanta  ̂fas-bidadea pu?d|. , 
Tkmbióu víslíaTon P̂i «9l m
viendo la tranquilidad n las oonelencias
s Ijft reÉ}pUcai¿i-~-í ñ'vle—a la voz de 
 ̂ oaaltooci" ol prestigio deí peder público,
I sirve de primera píodr» para marca" la 
I difer©Düia que modía fL-'sie el ^  ck  ̂
Judo a los ú íimoü dks ', I* ' ■ ’ •- '• " •'■ '"'■ ■ -■■ ■•!.■ , ,̂y|
iíéssié'jési dsOTS'® '.
, : : : |?®. las  ©ssaj í̂^elísís®s
En 0̂ ruiT'-'*-'-' do iMj'jro'ida, ías tropas 
del gí nordí K 'nú <'{f h, ü pro«pg«ido £ü 
avance al «c-te di.‘ Srtnt-Uiw, en di- 
reedóu a Giobm, que c.-íá a 70 klióme- 
ífíiy de £>ií\rútí!i.w, a la y?di Iq de l't 
cru ratera que cuTid<íce a ■'ravé-! de los 
Cftí patos, havk el V4ce de Theiás, Cia 
Hungría, ■
Lo'í?u ho-aíern-tnos luchan encarni- 
'¿r-üUrflCt íc p:,ra ceriícnC'" a los rusos, 
que han IL’g tdo a LukovUza, después 
de Inb, t livado combítíci? a ía bayo- 
iif.ta en fe.dos los pueblos en que é! 
enemigo se derenJí.i.
Lo "ale,nanos tuvieron que retfcec- 4 
der h !st.a Lom lica, n-j que crufc dé % 
K'ííúcz a Halicz, a cinco 
oeste di; Lukovitz?!.
D 'I ir- me occidejir.jii, todos ios co- 
munc’íídca heip'ss, británicos y aiemá- 
rits, u} n'Jo”3j5 menor actividad de ar- 
ftUeí}.i en Flandes, cfl él sector de 
Ip.'éíi, al e .U líe Wyíschneíé.
bíiit’íias bjSgis, briíársicas y fraíi- 
ceŝ -s p'Spo3KÍ.:n rcijérgicíaqiente.
R.'ií si lo cfcctuadn-r nutvos ataques 
coníjí Ihs jsníds a'Jsdss en Huríablsé,’ 
con menos éxito ;-üa que ios preceden­
tes.
Lo mismo ha ociinido en la Cham­
pagne.'
Fmalm«ntp,h actividad sa ha reani­
mado en el sector deíWoevre,
Loé a emanes ata?a?on {¡il norte de 
'f i s rey¿:■v - - , : ; - /;.■:"
El c unb,ale fue bastaníe reñido,
Los asaltantes, que habían iSegído a 
apod rafse ds una de las trincharas, 
fue'lóíi ¡t-echazados poc un vivo coníra-
Prosigue el ataque* ntso al sur á̂ \ 
Dniéster, y se va corriendo )o%
Cárp
'Qíe© qĉ é éâ -qiû fSQl'tiÚo píánlt' 
biernoior&eSoi-éáLErAaná y d a  
C n  I  íUsA it 1* ’* el Gobier-
<af.,nt,a.r vurSbstu'.íión dtíl G-̂ biuoto
. i  í  „ l T ,  !  -ÍM ', to.k.slo3 t;ráimt,-,«p.fl.m-ütoi,>i..
o n n ,* í i i , j t s  .) íj híi'jía ttipo- Opina qu. k’3 í,T̂ cít.03 ú'í,(olop no soniiWiar qao ¡n noi-malÚüd era cooipiata e« |  ¡« o6n.mamcU do aní n «k  nTontu.a
■■'iroviacia:
La Cándara de Ocjucroio celebró en i 
•l hotsi l^i'2 el asu'ioiado Innquotí».
Bultiva.
, Se íeyoroa adhea(oQe.i da todas 
á̂mavag de Gomercio andaluz
ffi:::.,?'; ■::,P r s “©ai®ieÉa '
.lí,| Bpilaistro ha prometido ashtir al 
d<Ú pvimer barco español 
;i.v‘jJs^u '̂á¿yegsira por agus?.8 españolas, y  
\\ cíe Sevilla ci día 16. |
‘ S 03s© iti?d l i
V t .|*qleraoíón do tonoloros vífUó b1 |  
i î:f;m4r!q |̂)ií|áe'Lsma a fin de rogarí© la |  
.̂r pr4<ñ;i  ̂!á,e uu.a gettióu para quo bq |  
ace't»üs fiuo© ®u toas- ¿ 
atraes. "'í., i  ̂ I




roso hubo hoy mu ihn aái-
I erapj.TíUdida aî ljidí-jusivt'é̂  ̂ que vé-; 
1 »lí5a preparados lierde reiuoUi ieofea,
Diua cjuo T3ue0if‘as desgracias preSOT- 
t^a no faoíou provceacb ŝ Qolaoieuts por 
li*s pi^rsopai oidpca.U'S a  la cabeza fio 
Bino íambíóu pNor 
bTaUóitt'̂ da. la'sicoB- 
timi- 
desí.
No hay que pensar on ixcialailes ni 
traición e-?3'.‘ ■
. CoíUiidern que todor' de-bou ítvnda? «1 
Gobierno, pues do toilow rlapeude bcr : 
la,9. últitóoa¥i'8:Fqíé3í,vivÍ0út;0B'' de ésta ©ía 
do docadenoiá, y ios primeros vísíagoá 
da un pueblo ríuevo, en el cual haliará 
la posteridad BU.Bíúvación.
' 0 ü;it«a
El O souor A zuaú ha envia­
do su adhesión a Gas'cia, Frieto'.
El Consejo Eaindo otía'áicvfeoy  ̂0I 
es:pédiejrite' toncediep.do exención a' la 
subasta de ceril! '.3 y tóí-i’orosi y eioró?- 
dito extraordinario para la Rdqulí*icióu 
de material cou .destino a ^uerr^ y 
Marm«, ■ ' '■•c.:. *  ' "V ■
h;OrBÍlolf ha: v-tietíi!} %Yési**“ 
baápodeiadq
y há c-aas iocaddadti..
• ..».no ctfos n»ll pn.ssoíie-
, y na cogido de paso nuevo mate- 
liaí de guerra.
En li Gadízla s 'pterírionaS y m  
Wo hynía la lucha p'jreco ser menosí 
V violenta., '
I En el frente rumsi.o b\y duelos de 
I arlHiem.
l En Occiíífrite íig’̂ ’o ?ü,í cañoneos y 
' l«3 coudend.is de patíuM.4'’. 
i Lis guerra aérea cotridmia tomando 
! gran incremento, ai bien d  ma? tiempo 
ta ha di acuitado en le? últimas veinte y 
cuatro horas.
; En e! íu'ntc ib ’kaüo hay bombardeos 
 ̂ y esc3.ra.muz?>s.
mciGces contrarios.
•Dufanía el día reatizamos ocho ex- 
psdli-iones, con excelente .éxito.
Bn ios diveraos combates aéreos sos­
tenidos, denibamos cuatro aparriíos 
alemanes, y oíros seis tuvieron que ate­
rrizar con averías.
A nosotros nos faltan tres máquina».
La noche del 11 al 12, ios aeropla­
nos navales ingleses atacaron las ame- 
traiíadlorvas de la línea férrea de Zanen, 
arrojando bombas sobre un tren.
Cerca de Ostendoi lanzaron también 
bombas incendiarias .sobre ía fábdéa de 
electricidad, produdiendo un símesíro 
piecédido de fuertes explosiones.
Todos nuestros aparatos regresaron 
indemnes.
En el Oelesüe insperío
Según dicen de Pekín, aunque eí ge­
neral Tchang Siun ha recibido la segu­
ridad de que él y sus partidarios ten­
drán la vida salvada, se niegan a ren­
dirse si no íes dan las necesarias garan- 
I tia». :' ■ .
I De.sde lu-’go te tiOícao-aa dispuestos 
' a acopiar íits condidf>nc honrosas que 
V Ifcs pHipongati, (l'dararid-''además, que 
nnntendrán d  oral, n tm la capUal sí m  
i son .at.acKcios.
. Parece que líts repub’ieano.$ no .acep - 
."inráu e.sío,i Creyénüo.íe ea Pekín que las 
 ̂ tropas repub icana'í entraráív en ia ca--
I pitóte;. ' :
i ’• Líts legaciones tfstán cüsíodiadas, y 
; hay cuerpos de voluntarios preparados, 
í como, medida de precaución.
\ ' ;■ .^ew6 a|®
\ Lo?) rep«*esf’ní"atekí de la ciudad h^n 
|;enírégado a iór raUiísíros exirar'jeros 
uíi ffiv,n?»3je de gracias por el acierto 
í.con que desempeñaran sa reciente mi- 
llsíón en América.
Co«nlía%(e
^, ,,,, Por noticias de Tic na Tsin so sabe
Kt Ometros al ■-¿í .jy, ¡¡.,5 mismas putrtó"} ds Pe-
l'kin fc entabló un reilido combato.
gle.€|llsiS@
: ICÍjiinnl(6r6s9'
Se confirma la dimisión del Gobieino 
en pleno./
p é  .jaB lsar® .
' , Bregas! iva
; E! Gobierno niega rotuíidámer.íe que 
exista ninguna base 3e submarinos ató- 
•tnanes en las pi oxiniídades éé iSantos.
' C'iaiái9'G.|«
Dicen oiicíKlmetiíe. de Boílln, que ayer 
se reunió el Consejo de la corona, pre­
sidiendo el kromprhtz.
.^MapeRéSenf *
■ LcíS periódicos «Lokál Auzáiger^vl 
«Tag», han sido
de lás a'Utoridades "
Slniesi^ao
,.v vapor «Ginkk's», de sQ matrícula de 
Mc’iró?, se incendió durante la travesía, 
precisanílo abnndonailo.
' Ut'vabíi niü seí ci?nlos:pa8a]eros 
los cuales diez.y siete europeos.
Parece q-je hay iniméiosQ» aboga- 
■flOSi. ' ■ ■ ' ■ ■
■,■■;■; .í ,:■■/ . ■ E f̂taiaSasmo
CouUuúa fdnaí'do '"\ mayor cntúsiaS'
mo PC4’ la bíijloTiíe ( íf-riSÍva tura,
D'cen U.«) pn iraû ro.s qü.e d  enemigó 
ha -Siiíhido ecoííne» pérdida,?. 
í.Cofetifíúa el avance sobré Lemberg.
' ,AaiWrio« awsí»
''-Bf rápido'avasKiC ruso demuestra lá 
■ epcasez''dc las Teseivas. enemiga?.
La loma cb Hsüsz copsiituyejm nue­
vo-ps'egwio del ala izquierda de Korni-
disqurso ydel pire^deríte 
apfobó una oraéh del día V^ánto 
dozavas 'provisiónales pará lo s  gastos 
de la guerra, ■ ;
. iSe,tl!ir*ááa.
Los alemanes comenzaroñ el Lunes 
una retirada estratégica en Galiízia, en 
un frente de cuíireíita kilómetros, lle­
vándolo las reservas a los frentes meri­
dionales para intentar deíeneí el avan­




Dícesequeo! viaje dd kremprinza 
Berlín tiene más importante objeto que 
el de cumplir una sencilla formalidad.
El Conde de Heríling regre&ó ayer a 
Munich, y luego de conferenctór exten- 
íjámeníe con d  rey, mafchó a Berlín.
' . .©ímlótoRes
Dice,ve que b\\ la reunión de mínl îtros 
prusianos, dimitieron cinco dt ellos.
■ ' bebíate »nsl«»is°a!i2«»
En el Reichsíag se discutió vivamen­
te la siiuación def partido.
Respecto a ía pr posición Erzber- 
ger, parece que producirá excisiones 
entre los correiigiofianos. ,
Eí pre,sideníe de ía fracción respecti­
va sufrió un desvaneciokritp por cc*n- 
sccuencia del disgusto. ■ ■
Scgiia asegur-’an islgunos, el debitó 
hízoíaS md’a en su ánimo, que le so­
brevino un ataque cerebral.
EoiSpse
PfQcince mucha extrafícza que desde 
la negada del krompri.uz parece haber­
se eclipsado la figura dei k?iiser.
Puede decirse que el Icromprlnz diri­
ge todos ios asuntos políticos.
ü@ w  T@s*k
|t»uas°3nfia mSIIonos delsimibr’as  
cSlspiiiiestoa a coRnba$:IÍr¡
La opinión americana se muestra 
unánime en realizar toda clase de sa­
crificios con tal de conseguir la com­
pleta derrotó de los impsrios centrales.
Es parriculstmente significativo que 
un periódico como el «New York Ame­
rican». propiedad de M. Hoartó y casi 
favorable a la pjopaganda germánica, 
escriba lo siguiente:
«Diez mil.ones de hombres |óven(-s 
se han inscripto en (as oficinas) de rci 
cSuíamitnío, dispuestns a combatir con­
tra las áprctódas filas del n\'lXránsmo y 
ele la mrmr.rqu!a, detrás d<5 elío?í, hay 
9 'OS dfcz nüiiones, más heduis y más 
üi,«,c5píiur'dos, pero no menos valieníev; 
vienen dfffpués otros diez millones de 
hombres de 31 a 41 años y por ú'íimo, 
oíros ditíb mKlcrtíss de ciudadanos do 
más 00 41 años.
de Sia mliKllé» MsiSfissísa
Ha sL'gjdo la rai'.Ióu iíaliaps que,pre­
sidida por ei pííncipe IJdine íué a los 
Estódo.5 Unidos.
. En sh discuriso anta la gran comisión
■ de! Reiehstag, el Canciiiér Beíhmatmi- ' 
Hóíiwog ha declarado inaceptabí© ia 
paz sin anexiones, manifeaíando, ade­
más, que Aiemania debe primero luchar 
y vencer antés de. ciar a conocer sus ’ 
condiciones, y para eso es necesario 
permanecer en su puesto.
■ , Estas manifestaciones han causado- 
enorme senzación.
No van por ahí las corrientes de Ale­
mania quei agotada como está, só’o > 
desea hacer ia paz. ;
Eí partido nacional liberal, reunido 
en sssión privada, acordó pedir la in­
mediata dimisión del Canciller. ;
Según él «Lokál Anzeig;er» coma 
consecuencia del último consejo de 
ministros, celebrado e! día 10 en Berlín, 
los consejero.» conservadores serán 
reemplazados por los liberáies.
En realidad, pa'rece. se? que ia cr!8|s/ ‘ 
tiene .pop origen Ja lucha entre-los pan- ■ 
ge; maniste'y ios. partidos moderados. '
I P®i3 snlsmis &0 Br preRS;» RSeicinaRíit
I El periódico «Saeglische Rundschau»
I escribe:
I «Nu-stfo Gobierno no parece ya 
I creer en ía victoria».
I Por su ítóríedlce el «Worwáoria»: 
i «El seniiiTiiehto general es que es 
“ preciso que ae gobierne de un modo o 
I de otro», y ísrmiaa. «¿Qiio vadis, Ger- 
I roania?«
I El «Voikslimrne», de Marihein», titu- 
I ía su anírulo de fondo: «Ea las cimas 
{ de la confusión»,
I «Las Ultimas Noocias de Munich*
I escribe:
I «Hay en Aíemsnia numerosos circii- 
I los hartos del sistema gubernamental y 
 ̂ que piden que se les libre de las viejas 
cadenas no para obtener, como resulta­
do primero, una paz sin seguridad para
lo porvenir, sino a! eonírario para lle ­
gar, en razón de ías reformas rarlicales, 
a reforzar la resistencia del pueblo ale­
mán.
«La presión en favor de las reformas 
radicales va siendo tan fuerte que el 
Gobierno no podrá sustraerse a ella».
O© ^ © w  -¥ o ií* k
' El hljO'sSé Bie»»sevc!!t a  asi» SÜSenisü*
El hijo de Roosevelt, Kermií Rpose- 
velt, fea aceptó do una comisión deofi- - 
cial en ei ejército británico de, Asia 
Menor, dimuiendo el cargo, qqsi. des-,, 
enipeñaea en íaescuel:r:d,í̂ >0,̂ f̂eî ^̂  ̂ da- 
Piiísburí^o.
B &
Según datos recogidos por él tómis-: 
lerio de Agflcu’iúra dó':N'«sva Y'órk, Ja 
próxim.a caaéclia de .trigo en’lóií Esta- 
d08'Uiiido55 aíeaozará ites mil. millones 
de decáíitros, lo que supone el abaste­
cimiento de los aliados duránte todo el 
año.
B^ene^ja
Wilfion se propone dirigir un mensa­
je, aprobado ya por el Co.igreso aLoa excurfcíOíiistas c,e muesírruí satis- , . . ,
fechísimos de su estancia en [̂ortg | tod is las naciones neutrales, aímoen n- 
Aniérica, donde han recibido clccusn- propone prohibir, dosde el lo
íes pruebas de afecto. | de Julio,.la exportóción, desde los Es-
g.» . ‘ ‘ b i tados Unidoa a te  posesiones de todo»
BJí®! W'©p®sí'fíg3̂ i 2© I Jos neutrales y p.ris ís beligerantes, dél'
■ La ®g‘<&w8íva fff'awoo-inisiesa | carbón y otros combustibles, nGoité, 
Según impierio’-'es transmitid)s des- I p-?te6!eo, gasoUoa, granos, harina, fo- 
de París, ios isltímanes han suíridj fei-| rrale.s, píenste, carnes, grasas, hierro, 
muitáneameníe rcpeii-Jos atóquee, tan- | acero, ferromanganeso, armas, mum" 
to en el Castiiao de las Dama?? como en f cíones y explosivos.
r>t
de
En Peraia ios turcos atacan a  los íis- |
L'is tsnguardtñs rnoscoviSaa gmena- 
zári/tósictóitoolcacio entre Jos Gár- 
p3.íó's'y¡,tó'T' r̂i® 'j 'línea' que sube
acerca de
4 sos.
J Sigu'ín íh^gando noílcte  
‘ la cfiiis política aUím-ina.
I La situación es mî y confusa.
i :i!5®ímstá#»iCiSi!d®
Flandes, donde los ingie.«cs hsn .oxten- 
dt o su í cate, mientras ios rueos di sa- 
f  ültón Sü ofeu^iva, que cada din cün'i- 
titiiye una arrensz.í más g*'a d ' pan 
los ejércitos del kaiser.
Per otra parte, los aliados ya «o te­
men traiciones en Salónica, y los nnu^-* 
nos vuelven a l.t actividad^
Todo ello e.s mouw pígocuo^- 
ción para los 4m|?ierií>« jes, > «ya 
uniĉ ,'(í'jp'̂ jréíSZ)̂  "Jaj-jj guerra submíiti-
sj ’ ̂ g jjg propof donado Ja vic-
Icó n  que contefean, pero que, en 
cambio, ha peesto en pie conud Ale­
mania a toda America. < ^
Merecen también un cosnempraio t e  ' • 
dec'srac'umesdelo*) miiioriteíos soda- | 
li&tóa an,;niani\v, toda vez qne es muy | 
eiociiontó ver que los propios súbditos | 
dd k^írcr reconocen las legítimas reí- s 
vindicaciones de Francia y stis aliados |  
en cuanto a Bélgica y Atóacía. , |
P e  ñ íe im a s  ' ■ |
,.Eitscer«o ií
Eí represeníante España se ha en- í 
cargado de loí intereses de OrccÍ4 en |  
Tu>-qula. ■
L/# «líMíícíósi do &nSfM« «r I
El diario alemá '< semi oficial, «Stras- f 
bu^ger Postó pnbüca una iníormaaón j 
diciou'o que era da dt» se advierte más j 
signos de que lo» nervios d J pueblo f 
alWnán estón gravemente afectados, y 1 
íiobrc. todo 'tedo  tó» gentes Wjyísótos. j 
' '|jís'é;éstó|W;|^^ á 
mííltarriqferrif^i^^ ■«n. 'c^icúlb'¡ ^  
sobre el tín probii'bié de la querrá, y
i Pábesü que !o;̂  elementos gevraaHóíi- 
' lo» han introduelJo eri Méjico conttü- 
j bando de dinamitó con cJ propó&iío de 
í votór ios pozos petrolíferos de Jam- 
píüO.
? . fícsmisfiW.ffiiffieioiaei»
9 Pi'recc que Holanda se propone su- 
i minisítaf alguna ííoía mercante a ios 
i sliodos, a cambio de cteria?! compensa- 
f dones en artículos aTmenücios.
I íncíepí:®
I Resulta incierto quo haya dismüdo 
» el cnnciíicr alomáR. '
m
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IS'aHM tePísSlüit tSS»
!3*?vwio.í3iw eabiartoji v .t*
Prefllo oonyeBOio»»'; j¡áía sil «{■ít’jíw.í.* » ttótnh 
ftlKo, Ui5pyoî î .%u OH Yüil) do lí/Si KíwU'-'-s' 
S®» AMfteftfo MprSfBo, do teTiftsíia.
Durante la noche, ambas artiiie;í3s se 
mostraron activas ci\ Sst 'región de S;únt 
Qiiiaiin, Panteón y orinas dd Motó.
Ante nurtótro violento fuegOj fraca­
saron loü grfipes de mano enemigo.» in­
tentados lííi d saUenre.dé' -loSiMárítres, 
cerca od  bosque da Vidate'-cotóBOJ y 
bosque de Coumeres,;--.- ara •
Asegura «L* Echo», que Hiodepbuig 
fea decretódo el relevó' d î general Bo- 
hem Ermdi» acu^áhdbló %dP^oqjirrido^
rícientsmento en el frente ó w í^ ll
feiada Brodly.
Cuájro columnas rusíTS han atravess- 
dó'yapfío' Lomnilza, mientras el ala 
íáfqjttteífia coníicúi la persecución del 
t M’cer t^aerpo austríaco.
PoosseRacIón
lá batalla de M-disz prestaron coo- 
teacian  ios autos brindados ingleses y 
Mrigas/ los aviadores franceses y ios re- 
MiUíCntos sÍGvacos,
. ra Los rufeos se batieron con desiueao.
j r  'V :■ ■ ■ © 0 '^címsa ■ ■ ■  
f  la  Cámara;, después dsi «n patriótico
L fí! S ^
C e n s o  r e p a b í l c a n o
Acordada por la Com,ísiót! r<íar.g'tmi- 
zadora áel Partido Repsíbiicano local 
la formación de un censo, para faciU- 
tar tós inscripciones de' los corre-igi»>. 
narins. han quedado ábiertaa dtóftitóvói 
día 5 de Mayo, pasado, las oÍ5.d.n&a .en 
los centros si,«'uieítóes:
Ctre ttlo .Kepublicano-y^Centro 
ral.—Javentud ■Republicana 
iepubticanó del Pato. -  Centro
O-
• . , .,  , I blicano, calle de San Nicoiás.“"Centro, . ,
tómbiéti atvhecho de que la guerra sub- \ p^epubiieano obrerOjCarrera de Caj?u- 
marina sin restricciones ha fracasado | chinos, 50.■“•CeatroRepublicaiio^calto í 
para reducir a Inglaterra. j
El Corresponsal militar de tó «Franc- | 
furter Zeitimg» dice que la guerra sub- | 
marina es insufícienta pató' prisducir la 1 
paz y condena las firmadoucs premá- | 
turas, como la de que Inglaterra está ] 
completórr.CHíe. blo'.iueada, 'O'vque t e_ ÍL̂_ . .J rK'iM «r A rb'VAai . «̂¿̂«aíl
de Mármoles, num. 92.--Cenírq Rep̂ y. 
blicano, calle de San Pedro, iiúais.; 10 ;
S12.—Centro Republicano, cal!é;de lá;- oz, 18 (Barrio, ds Huelín), 
cion de EL POPtILáR.. ;
iasütimarinos determínarántel: fihai d<, 
guffrra en Agosto. , .
La ®Ŝ M£8cSéis fíolfs!©á'éS3 ■̂ f«siaaí8Ísí
L̂ -s úUiihas ilctíírifr,s de Berlín ase- 
giiian que m sctuui sítuacióii-, política 
d.í Alemania, lejos de estar en cariiipo 
de un» $ofeiófer tiende á ■
jaeooaawwaEawtsHB
Eapstóvia de liicajdo Gari’ilío C.t'ucss,
Ofiitóados'áe lt>Jn y ecoaóiáiooa de todas ciáasfa - vi 
Bolidea, perfección, ;eeox>Ginía y n̂stô , ’ t - J
No bocor TOOsteas compras sin :Tis:itay;aá̂  
ntisru.0 V »oredit9:d[ó estebleoiraiéntís,?;^OBte y
está situado calle 
4, 6 y 8.
i8¿ri'"y>MigMj7j7frvi'̂ ^
Prensa G-ranadinst
a i g i a s  c c a t t i
............................................................. .
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Sábado
la «rtiia (le la Prensa
La Cámai*a de Com ercio
lili atención al objeto benéfico de la co^ 
rrida de toros que ha de celebrarse el pro^ 
ximo Lunes, la Cámara ruega encarecida 
mente a los comerciantes e industnales» 
que en tal día cierren sus establecimientos 
a hora prudente, para que el personal pue­
da asistir al espectáculo. _
A v i s o
Por haberse extraviado, antes de llegar a 
su destino, el palco número 15, derecha, 
adquirido por don Antonio Pacoví, se ad­
vierte que se le ha expedido a dicho señor 
una tarjeta acreditativa de su derecho, de­
clarándose nulo el billete de referencia.
Fei*POoam*iles Andaiuoes
Para la próxima corrida ha establecido 
la Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, un servicio especial de viajeros con bi­
lletes de ida y vuelta a precios reducidos.
Desde Algeciras costará el billete ert pri­
mera, 30 pesetas; en segunda, 21'50 idem, 
y en tercera, 13'50; desde Ronda, 22, 15'5Ó 
y 10, respectivamente; desde Campillos, 
14'50, 10'50 y 6'50; desde Sevilla, 42, 31‘50 
y 20; desde Osuna, 22, 16‘50 y 11; desde 
Gibraltar, el billete de ida y vuelta a Mála­
ga, con inclusión del trayecto marítimo, 
costará:
Primera clase de vapor y primera de tren 
32'75 pesetas; primera clase de vapor y se­
da de tren, 24'25 segunda clase de vapor y 
tercera de tren, 15‘20.
De Granada saldrá en la noche del 15 al 
16 un tren «botijo», que regresará en la del 
16 al 17.
El billete desde Granada costará 11‘50 en 
segunda y 7 en tercera; desde Archidona, 
10'50 y 6‘50 respectivamente; desde Ante­
quera, "9 y 5‘25; desde Alora, 3‘60 y 2‘40; 
desde Pizarra, 3 v Í ‘80 y desde Cártama, 
i ‘8 0 y í ‘20.
Los toros
l ü W i T J i e í é H
Por precepto legal, ha quedado expuest 
la Exposición de trabajos manuales, que 
durante el pasado curso han venido con­
feccionándose en la escuela nacional nú­
mero 5, en calle de San Rafael núm. 2.3."
Las horas de visita, como está mandado, 
son de ocho a doce, hasta el dia 17 de los 
corrientes.
Por la presente quedan invitadas las au­
toridades, padres de los niños y al público, 
en general.
A u d ie n c ia
Juicio suspendido
Por enfermedad del letrado defensor, 
señor Rosado Sánchez Pastor, fué suspen­
dida ayer la vista de la causa instruida por 
estafa contra Antonio Pérez Marín, quedan­
do pendiente de nuevo señalamiento.
R egreso de V élex
Hoy regresan de Vélez.Málaga don Al­
fonso Gómez, don José Risueño, don An­
tonio Navarro Trujillo y don Luis Marche- 
na, señores que constituían en el vecino 
pueblo el tribunal para ver y fallar las cau­
sas que por jurado de los distritos de To- 
rrox y Vélez había señaladas en este cua­
trimestre.
Señalam ientos para hoy
Sección primera
Alameda.—Hurto. — Procesado, Miguel 
Luque Aranda.—Defensor, señor García 
Cabrera. — Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Ayer llegaron a Málaga los seis toros de 
Carñpos Vairla que se lidiarán en la corri­
da del Lunes próximo.
Seguidamente verificó el desencajona­
miento, saliendo cuantos lo presenciaron' 
muy bien impresionados de la hermosa lá­
mina de los bichos, que son finos, gordos 
y bien armados.
He aquí la reseña de los toros: ■
Número 13 «Agujiío», negro bragao.
Id. 21 «Can'ito», id. zaino.
Id. 34 «Jaqueta», id. entrepeiao.
Id. 41 «Cáñuelo», id. bragao.
Id. 32 «Cisquito», id. zaino.
id. 39 «Guardián», negro zaino.
El ganado quedó expuesto al público en 
los corrales de la plaza, según las prácticas 
acostumbradas, para que todos los aficio­
nados puedan admirar su excelente trapío.
Un obseaiuio
El conocido impresor don Eladio Sego- 
via y Bueno, ha tenido la atención de rega­
lar a la Asociación de la Prensa un bonito 
programa a  dos tintas, anunciador de la 
corrida,
Además, acompaña seis de esos progra­
mas en raso, como obsequio a las señoritas 
presidentas.
La comisión estiiúa en muého' este es­
pontáneo regalo del señor Segovia-.
F a v o 3 * e c e s le z * e 8
Retiraron anoche sus localidades don 
Francisco Martos Pérez, don Antonio Tra- 
ni, don Francisco de Linares Enriquez, don 
Manuel García Olmo, don Gumersindo 
Garcia Corpas, don Rafael Fernández Mon­
tosa, don Salvador López y López, don 
Emilio Chacón Nogales, don Adolfo Hur­
tado Janer, don Luis Alvarado, don Enrique 
Rivera Pons, don Juan Iglesias, don Salva­
dor Roldán, marqués d̂ e Valdecañas, don 
Juan Rivas, don Eugenio Jiménez, don Blas 
Power, don Miguel Solano, don Tomás 
Rein Arssu.
Don Francisco Márquez, don Cristóbal 
Palacio, don Ricardo Torres, don José Ruiz 
Albert, don Cristóbal León, don Manuel 
Valcárcer, don José Mañas, don Juan Ton­
da, doctor Lazarraga, don Juan Gutiérrez, 
don Jacobo Sen, don Manuel Carrasco,don 
Federico París, coronel del regimiento de 
Borbón, don. Antonio Fernández Gómez, 
don Francisco Palacio, don Francisco Ari- 
za, don Francisco Zafra, don Manuel Nar- 
váez, don Manuel Moreno A. de Ja Regue­
ra, señores Fernández-y Herrero, idon José 
López Somé y don Antonio Fernández Ba­
rrí on nevo.
T & m i r o s  y  G l n & »
V ita A lza
E l caballero  F a b ra  es un  barb ián  
con m uchas habilidades.
Im ita  a  toda d a s e  dejanim ales, desde 
el león^hásta el ru iseñor, pasando por 
u n a  su eg ra  en estado furioso.
G ustó anoche mucho.
L a  be la Em ilia continúa tan  guapa 
y  ta n  sim pática como cuando la aplau 
dimos en el Salón N ovedades y  anoche 
cantó a lgunas copias nuevas que fue­
ro n  del ag rado  de concurso.
Escuchó m uchos aplausos así como 
«Los H aríurs» , a rtis ta s  que tan tas  sim  
patías tienen en re  los asiduos concu­
rren tes  a  este tea* r o.
F a s ts u a iE e i i
H IG IÉ N IC A
De venta en Perfumerías y Drogu 
rías da España y América
AGUA V í i G l TAL D'E.
. A r r o y o .
E s ínfafible é íuofer.ai-/£; no me 
ch.a la pie! ni ia ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
José González Métida, individuo de du- 
dosos antecedentes.
Cuando el González penetró en el 
domicilio del señor Areta, éste se en­
contraba en la calle y le vió entrar en 
la casa.
En la vivienda de Francisco Aguilar 
Padilla, situada en el Pasaje de Campos 
número 3, se ha cometido un robo, con­
sistente en un traje de hombre, tres 
blusas de señora, de seda, , un par de 
botas, una camisa de cahaliero, dos 
sábanas, una colcha y variós documen­
tos y retratos. ■ /
El valor de las prendas asciende a 
ISOpesstas.
Noticias de la noche
La Junta provincial dd  Censo Electoral 
ha hecho públicos los acuerdos referentes 
a las inclusiones y exclusiones de electores 
de los términos municipales de Guaro, 
Arenas, Sayalonga, Benarrabás y Carta- 
jima.
Con num erosa concurrencia, como 
la del Jueves, se proyectó anoche en 
este cine a  herm osa producción cine­
m atográfica, que tan  brillante éxito ha  
obtenido en M adrid, V alencia y G ra ­
n ad a , «Sangre y  arena».
E l púb’ico sigue a  e v ám ente todas 
las escengs, aplaudiendo las p rincipa­
les. s
En la Audiencia de Granada ha tenido 
entrada el pleito procedente del Juzgado de 
instrucción del distrito de la. Alameda de 
esta capital, entre don Diego Chaves Casti­
lla y don Miguel Ruiz Martín, sobre recla­
mación de cantidad, por accidente del tra­
bajo,
Para ayer estaba señalada, eji.. la Audien­
cia de Granada la vista del recurso, que se 
contrae el artículo 53.de la Ley provincial 
presentado por don Basilio Oai^cía Alvafez, 
sobre nulidad de las eleccioneSfc.de diputa-. 
dos provinciales verificadas en el distrito , 
de Cpín-Marbella.
El juez instructor de esta Comandancia 
de Marina cita a los autores del contrq^ 
bando de armas descubierto en las mercan­
cías traídas a este puerto por el vapor «Pi».
El del distrito de la Merced, de esta ca­
pital, a cuantas personas hayan dado a com­
poner relojes a Alfonso Pérez Ortiz y a su 
sobrino Enrique Pérez Galo, para prestar 
declaración.
De la Provincia
En el sitio llamado «Charca del Rio de 
la Venta», del término municipal de Teba, 
hallábase bañando con otro amigo, el niño 
de once años, Manuel Castillo Troyano, 
perdiendo pie e introduciéndose en eí fon­
do de la charca, donde pereció ahogado.
El juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento del 
cadáver.
F En Alarneda sorprendió lá guardia civil 
j a los gitanos Antonio Gómez Jiménez y 
í Juan Nuñez Flores,Tiuienes conducían tres 
j caballerías njenores y dos guías falsas: 
í Como no acreditaran la procedencia de 
I los semovientes, Ios »cañis» fueron puestos 
I a disposición del juzgado.
I En Sierra de Yeguas ha sido preso el 
I vecino Antonio Sánchez Gallardo, recl^ma- 
I do por el juez de instrucción del partido.
La Recaudación Ejecutiva de la Hacien­
da en Málaga, saca a pública subasta las 
fincas siguientes:
Casa número 36, de la Alameda de Ca­
puchinos, en 4.500 pesetas.
Casa mata en los Tejares, sin número, 
señalada con la letra A, en 1.883 pesetas.
Otra en el mismo sitio, señalada con la 
letra B, en 1.500.
Otra en igual sitio, señalada con la letra 
G, en 1.500.
Hipoteca a favor de don Tomás Confie­
ras Aranda, en 1.216.
Otra-casa en igual sitio que las anterio­
res, señalada cop la letra D, en 1,500.
Hipoteca a favor de don Tomás Confie­
ra Aranda, en 1.116. -
"Él Juzgado de primera instancia de Ar- 
diidoha saca tarnbién a. pública subasta, 
tres suertes dé tierra, en los partidos de 
Salinas, Barranco y Santillana, de aquel 
término, embargadas al procesado José Ma­
ría del Pino Roldán.
í êcíamado por el juez municipal dé Cor- l É S T R u e o i é M  R é R t i f i f t
I tes, ha sido detenido en dicho pueblo el 
1 vecinoDiego Gutiérrez Pérez de Andrés. Él maestro de Cóíar pide & la Sección abo­
no dé material correspondLeníe a’su; escueta.
Lo que prohíbe
eeosurala
Sé han separado de la Dirécción 4̂ 1 Grupo 
Escíilar «Bergamín», los maestros de sección, 
don "Sixto'Sigles, don Antonio García, don 
Francisco Rodríguez, don Luis Mágañez, don 
Miguel €ruz y don Alfredo Ortega
La Compañía de los FerrOcarríles Anda" 
luces lía esíáblecido un servicio especial de 
viajero s; con billetes de ida y vuelta, á pre­
cios reducidos, con motivo de la tempora­
da de baños.
Comprende la combinación los puertos 
de m ar de Málaga, Cádiz, San Fernando, 
Puerto Real, I-’uerío de. Santa María y San- 
lúcar de Barrameda. ■
Los billetes serán valederos a partir del 
25 de Julio hasta el 4 de Septiembre, siendo 
expedidos, <11 todas las estaciones de la 
Compañía.
.....Abarca-este servicio toda ia red de los
Andaluces,_no public f̂idíFdeíalles comple­
méntanos por la falta de esjfadp y la exten­
sión del folleto, pero sí hemos de consig­
nar que los precios son realmente reduci­
dos y las combinaciones favorables'en ■, ex­
tremo.
Cajantas personas deseen más detalles le 
serán facilitados en las estaciones de la 
Compañía.
En virtud de laa órdenes tranemiti*- 
daa por la oénéufa, queda prohibido 
las no îems y  comentariosv referenteé: 
" A laŝ  institnoiánea faaáament&lós.
A la cuestión militar,
Alas Juntas da Defensa, rhilitárea y  
civiles.
- A ios movixnientos do tropas,
A «oipbrarti ieiitoa militares. ,
A Icig manifiestos y  prócÍRmáa ábeie- 
tarías. ■ '
Aloe mírínes y hnelgas.
A exportaciones,
A toj pedeamieatos, en aguas juris- 
dicoionaies, de buques españoles y ex­
tranjeros.
A movimientos de buques en los 
puertos españoles.
A la neutralidad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, las 
crónicas y los comentarios qpbro la gue-̂  
rra y ias apreoiaoionés sobre los países 
beligerantes,
Y nó so permito que aparezcan 
blancos en los periódicos.
Ha sido nombrado profesor de dibujo de 
las Esicáelas Normales de Maestros y Maes­
tras de esta capital, don Antonio Martínez.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 38T86‘38 pe­
setas.
Ayér constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 2.984‘20 pesetas, 
don José Alvárez Martín, para pagos de 
obras efectuadas en varias fincas expropia­
das para la construcción de la carretera de! 
Puerto de las Ptdrizas a Málaga, y rainaS a 
Cásébemeja, término de Casabermeja, pro­
piedad de don José Sánchez Rodríguez, por 
no haberse presentado el día de su pago
EXPOSICIONES ESCOLARES*
Ayer se i.nauguró la exposición escolar en 
la escuela nacional de «San Luis Gonzaga» 
Juan J. Relosillas número 25, que dirige la 
competente e ilustrada profesora doña Ma­
ría Teresa Sevillano de Gallardo.
Cuantas personas han desfilado por el 
expresado colegio han tenido frases de elo­
gio para tan distinguida profesora y sus 
aventajadas alumnas por los meritísimos 
trabajos presentados.
A las muchas felicitaciones recibidas una 
la nuestra cordialísima.
También se han inaugurado las exposi­
ciones escolares en la Escuela Graduada 
Práctica de la Normal de Maestras, cuya 
regente es la distinguida profesora doña 
Francisca Luque de Pezzi, y en la Escuela 
de «Santa Rita», Pedro Toledo 18, por la 
lustrada profesora doña Enriqueta Cárde­
nas Sevilla.
A ambas felicitamos por el éxito pedagó­
gico alcanzado, agradeciendo la invitación 
que nos envían.
SuG&SGs SoostSss
El Ingeniero jefe de Montes, comunka ai 
señor delegado de Hacienda, haber sidaápro- 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- 
tniento de espartos del monte: denominado 
«Gruz Alta», de los propios del pueblo de 
Oaearabonela, a favor de don Francisco Ruiz 
Fernández.
Trabajando ayer en las bodegas de 
aceite de don Vtcíor Garceíart, el obre­
ro Francisco Cano Tryjíllo, se produjo 
una erosión en ia articulación def terció 
inferior y fractura de la tibia y peroné, 
por su cara externa. .
Recibió asistencia facultativa én la- 
casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, donde calificaron su estado 
de pro nóstico menos grave.
El lesionado pasó después a su domi­
cilio, sito en la calle de d.oñ Cristián 
número 4.
La Dirección general de Carabineros co- 
Wunicasl señor delegado de Hacienda, haber 
sido destinados a !a Comandancia de Málaga, 
ios individuos siguientes:
Otelio Rodríguez Heredia, sargento del 
regimiento Infantería de Toledo nura. 5 
Toffiá.s González Menta, soldado del regi­
miento Infantería de Murcia núm. 57.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado pata e! año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Yun- 
quera, Totalán y Viilanueva del Rosario.
En la Jefatura de Vigilancia se perso­
nó anoche don Pascual Arela Vergara, 
denunciando que a las tres menos 
cua to da la tarde sustrajeron de su 
domicUo, calle de Moreno Mazón nú­
mero 12; piso 2.®, uri anillo de oro va­
lorado en unas 60 ó 70 pesetas.
Ei denunciante ordenó la detención 
del ituíor del hecho, quq resulta ser
Por el ministerio de la Guerra han sido 
Concedidos los siguientes retiros;
Don Atanasio Hernández Guerrero, sar­
gento de ia guardia civil, 160 pesetas.
Don Ricardo Sevillano Borrego, coman­
dante de Infantería, 262‘50 pesetas.
José Maldonado Rivera, carabinero, 38 02 
pesetas,
La Dirección general ,de la Deuda y Clase# 
pasivas ha concedido lás siguientes pensio-
Doña Juana Bonat Araháv víuda^él tenien­
te coronel, don Juan Moya Ayala, 1.250 pese­
tas.
Doña Elisa Ortiz Ortega, viuda del capitán 
don Pedro García Garrido, 625 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 111.553'63 pesetas.
m
P i^ e d u c ie e  F a k l p
IScgeRei*adlai*^el cafeell9 «~Lo mejor para hacer nacer el pelo y éoiitfener 
¡ en absoluto su oaida. ünioo anajizado ofieialjnente e infoi-mado por la ilustre Jun­
ta módioa fnunicipal.--Frasco grande, 6 pesetas. Médio frasco, 3‘60.
E lix ir  D eistali—-No tiene rival para la higiene de la boca. Desinfeotante. Vigo- 
rizador de las encías. Xiimpia las caries. Aplaca el dolor de rüueJas:, Disuelve la ni­
cotina.—Precio del frasOo, 1 peseta 50 céntimos.
P o lv o s  D en tsfrico S i—Producto inmejorabJe. Fije él público sn atenoión en 
que no contienen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, qué destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
y Exposición de París.
, De venta en la Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredia; D. Blas López, Compañía, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva 65 y 67.
de
M i g u e l  P ó a *e s  F u e n t e s
M E T V l . E S
AluBitBBtio, Alpaca, Cobre, Estaño, Latón, Níquel, Plomo, Regaeo 
Antirnooio, etc.
Feppo-i^airagasaesés Ferro-silicio, Ferro-cromo.
S llic o -H a n g a n e s& , Spiegal y toda clase de aleacciones empleadas en 
metalurgia.
S síS fato  de cobre, Sulfato de hierro y  Sulfato de srooniaeo.
d e  l $̂i!Zisr>r'e<ílOg 3 ,
msm
He aquí el sumarlo que contiene el último 
número de esta popular revista:..
Mujeres de la «Reserva Militar» norteame­
ricana, fotografía.
Jefaturas, crónica de Antonio ZOzaya.
In memoria, poesía de Modesto Moreno 
Notas gráficas del extranjero.
Amenidades zoológicas. >
Panoramas mallorquines.
Por la cultura, articuló de Barrenillo.
El solitario de Bolórzano.
Notas gráficas de Madrid.
■Varias notas de actualidad 
La catástrofe del Tajo de Ronda. 
Inauguración del Instituto municipal* de 
Sueroterapia.
La Asamblea de Parlamentarios catalanes. 
Crónica sangrienta.
Madrid, tierra «carbonífera», por Jorge 
J. Vinaixa. . .
Retratos de actualidad.
Notas gráficas de los Estados tJnidos. 
Asuntos varios de actualidad 
En generosidad ^eoin artista.
Rosita Rodrigo fen el Asilo de Vallehermo* 
80, páginas festivas, notas cómicas, etc.
A 20 céntimos én librerías, kioscos y pues­
tos de diarios
Matadero. . , . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teaíinos . 
Suburbanos . . , 
Poniente . . . .
Churriana. . v . 
Cártama . . . .
Suárez. . . ’. ,
Morales . . . .
Levante . . . .  
Capuchinos , . . 
Ferrocarril . , . 
Zamarrilla. . . . 
Palo. . . . . .
Aduana . . .
Muelle. . . , .
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto
BOLETIN # !C IA L
El de anteayer publica lo siguiente:
Edicto de la Sección Provineial de Pósitos, 
sobre nombramientos de agentes auxiliares 
ejecutivos.
—Requisitorias de diversos juzgados. 
—Concluye el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Fuente 
Piedra, durante el primer trimestre de 1917, 
—Comienza el extracto de las resoluciones 
adoptadas por dicho Municipio en el segundo 
trimestre del afio actual.
_ —Distribución de fondos de la Diputación 




Juzgado de lá  Alameda
Nada
Juzgado de la Merced 
Nacimiento —Isabel González Luque. 
Defuncione-s.—María tenorio Gómez, Jua­
na Fernández Díaz y Rodrigo Luque Sán­
chez.
. Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento.“ Mariapó Martín Lozano. 
Defuncipoés,-Francisco Gallardo Crespo 
e Isabel Mbyano Meliveó. ' -
BÍ3LS9TE0JI PÚBLICA
S O O l E Q A r ^ O H Ó i a i l O A
de Anti@e$ del País
P la x a  d e  la  C o a e titu c ló n  n d m . 8
Abierta de oaqe a tres de la tarde y de siete a BWY9 de la Boche.
AZUCAR.—Poco a poco se van compen­
sando con las importaciones las deficiencias 
denuestra zafra última.'
En Barcelona ha desem^árcádo eÉ'vapó^ 
é.'l.S25 Sacas. Con bastantedel mismo nombré. 
demanda se cotizan en este puerto: Refina­
dos: cortadillo primera, 155 pesetas; ídem 
segunda, 149; püón, 154; pláquetC 153tf>e- 
Binsulares: granulado, 126 pesetas; granito y 
fino, 12o; blanquillo, 122; terrón, 135; tercia­
dos, de 112 a 115 Extranjeros: refinado Es- 
tados Unidos, 125; ídem Cuba, 124; turbinado, 
12G; centrífuga, a 109.
LANA .̂-^EÍ mofeado de Barcelona, algo
Paraíuado, síciiáq Ióg prefcios corrientes para 
las lana: lavadas: merina» vinas, extra, de 13 
a 14 prietas kilo; merlnuá corrientes, de 11*50
a 13; ídem segundas, de 9 a 10; entrefinas, de 
8*50 a Ü; entrefinas corrientes, de 8 a S‘50;O  \AJ   U ,  V w *  * » yj  L./V,
bastas estarabrera, de 7 a 8, y churras, de 
4*50 a 8*50.; kAJ o uu
En provincias continúa animado el nego­
cio, pagándose las tanas en bruto como si-
gue:
Zaragoza, de 36 a 39 pesetas arroba de 
12 600 kilos; Teruel, de 32 a 38 ídem; Sevilla, 
de 32 a 37 pesetas arroba de 11.500 kilos; To­
ledo, de 40 a 42 ídem; Badajoz, de 35 a39‘ 
ídem; Córdoba, de 24 a 44 ídem; Navarra, de 
30 a 33 pesetas arroba de 13 392 kilos
En Milanels de la Mata (Oáceres) se han 
vendido algunas partidas de lana a 40 pese­
tas arroba, quedando 400 arrobas sin vender.
En Soria, laf lana cargada merina se está 
vendiendo a 43 pesetas arroba, pretendiendo 
los ganaderos a 5S pesetas por la churra del 
país. .t
m B r m  o e
Sigue el tiempo lluvioso en Galicia. Per­
sistencia del levante en el Estrecho de Gi- 
braltar.
El comandante de Marina envió ayer al 
Hermano Mayor de la Cofradía del Carmen, 
la siguiente comunicación:
«Como los trabajos que se ejecutan para 
poner a flote al vapor «Sagunto», no podrán 
estar terminados antes del 25 del actual, día 
en el que esa Hermandad de Ntra. Sra. del 
Carmen proyecta sacar en procesión por la 
noche y por las aguas de este puerto a dicha 
imágen, lo manifieste a usted, a fin de que no 
tenga lugar la proyectada procesión marí­
tima, por aconsejarlo así la prudencia, mien­
tras no sea puesto a flote ej expresado bu­
que.
La Comandancia de Marina cita a don José i Domínguez y don Damián Jiménez.
B silneafio  LlépgsssGs. t S A N T A M U E B }
Especialísimas â mae para .curar y prevenir los oatapros" de la narlsy Lapinge, 
Bronquios y Pulmán, evítala bronquitis y la T islsi y onran las Qongesfio.nes 
de> Hígado^ IRatrfz y  ̂ .
Nuevas e importantes reformas en el Balnetóo y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
Gran Hotel del Baisieap'íOj en comunicación con és ê por rhedto de hermosa y 
alegre galería. Gran c o n f o r t .  Espaciesó oemédor con inesás individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 poseías.
Pídanse detalle» al, Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIÉBGANEB.—(Santander),
M O T A S  B Í B L 106R A F G A S  \ Myssmíssml®GÍ&
Heoau^aolén «Sel arliltrlo do carnes  
Día 13 dé Julio de 1917
Pesetas.
. 1.912‘01
















Estad© demostrativo de las reses sacrifica»- 
das el .día 12 de Julio, su peso en 
derechos por iodos conceptos; * ^
l6^® a™ o7¡SJ¿‘l4 T S ’'
tas^75‘8íf"* '̂ í -759 kilogramos, pese-
frescas, 88*50 kilógramos, pesetas
80 pieles a O'OO una, 10 00 pesetas.
Total de peso, 5 038 OO kifógramos- 
Total de adeudo, 470*90 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 13 de Julio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 480‘00pe8ejtas 
Por permanencias, 93*00 pesetas.
Por exhumaciones,' 75 00 pesetas.
Por registro de panteones y nicho». 00 00. pesetas, , •
Total 648*08 pesetas.
Les han sido facilitadas las libretas marí­
timas para navegar, a los inscriptos, Fran­
cisco Callejón Casado y Francisco Damiel 
Ariza.
M m E m m m E B
Se habla de la mendicidad 
—Materialmente no se puede andar per la 
calle—dice una señora—. Los pobres cada 
día están más exigentes.
—Sí,señora; tiene usted razón—contesta 
un avaro—. El día priméro di cinco céntimos 
a una pobre criatura que debía estar muerta 
de harabre.estamos á quince, y ¿querrá usted 
creer que ha tenido el tupé de volver a pedir 
esta mañana para ayuda de un panecillo?
—¡Estoy furioso!
—¿Qué te pasa?
—He encontrado una carta dirigida a mi 
mujer.
—¡Una carta! ¿Y de qué tenor era?
— No era de un tenor, era de un barítono.
La baronesa dice al lacayo de su marido: 
—Tengo que confiar a usted una misión 
muy delicada. ¿Es u»ted discreto?
—¡Ya lo creo! ¿Hace dps años que estoy 
enamorado de usted, señora, y todavía no me 
he atrevido a decírselo.
Un marino regresa a su hogar después de 
cuatro años de viaje.
— ¡Qué pena habrá usted tenido—le di­
cen—al encontrarse con un hijo menos!
— ¡Ya !p creo! ¡Yo, que quiero tanto a mis 
hijos! Créame usted que hubiera preferido 
encontrarme con uno de más que con upo de 
menea.
Salülaa d$ Málaija para Caín
Tren teorreo a las 9,15 m.
Tren meroanoías oon viajeros a las 6,80 
'T*ren tranvia ie  Málaga a Churriana (Do­
mingo y días fe;tivos) a las 2,05.
Salida» dé Qoín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoías con viajeros a las 11,45.  ̂ . 
Tren tranvia de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salida» d» Málaga para Fumgirola
Tren meroanoías oon viajeros a las 9 m 
(Domingos y días festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren meroanoia con viajeros a las 6,66 n. .
Salidas dé Fumgif ola para Málaga
Tren mercancías oon viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. ^Domingos y días 
festivos).
Tren correo á las 6,161.
Salidas de Málaga para Véle»
Tren mercancías oon viajeros a las 8,15 ra. 
Tren discrecional a las 19,16, *
Salidas de Véle» para Málaga '
Tren meroanoías con viajeros a las 6 m.
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20.
S@
un dependiente español que sepa id ornas y 
tenga práetica comercial.
Dirijirse a ia Admiüistraqión de este periódi­
co, iniciales F. A. •
, S e  Bseces|ita' .
un matfimSnio jardinero, siiá hijos; él tiqne que 
Bsher leery escrihir..
Referencias'á don Francisco Gerhard, Trini­
dad Grund núm. í l .
— DH. —
. E. - m i O E .  '- S3ESLOSE -
(Farmacéutico suoesior de W. de Prolongo) 
Puerta del Marj 7 .-MALAGA 
Medioaiuentos químicaknente puros. -Espo- 
eialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provinoiaSí 




Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
m^ores números de este género.
Butaca, l'^O.—Entrada general, 0*20.
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga. - Alanieda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España). —Hoy sec­
ción COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estreno^. Los Domingos y días festivos sec­
ción CQimriua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, ,0*30 céptimos.—General, 0'15.-- 
Media general, 0*10.
PETIT PALAI3
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose'escogidas pelí­
culas.
Tip, de EL, PQT/ULAK.
